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fELEGBiMSJE EL GiBLB 
SERVICIO PARTICÜIAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 5. 
TBMiPOiRiAiLBS 
E n varias regiones de Ss^aña han 
ocurrido viclentos temporales can-
sando inundaciones. 
L O S INÍPAJNTBS 
Han llegado á Zaragoza los In-
fantes doña María Teresa y don Fer-
nando, para representar al Rey en 
las fiestas que se están celebrando en 
la ciudad heroica para conmemorar 
él centenario de les sitios. 
E X I T O D E U N THTRENO 
Con gran éxito se ha verificado en 
la Capital de Aragón el estreno de 
la ópera "Zaragoza," de cuyo libre-
to es autor don Benito Pérez Oaldós, 
siéndolo de la música el Maestro L a 
Puerta. 
Fué llamado á escena Pérez Q-al-
dós siendo su presencia saludada con 
grandes aclamaciones. 
E l tea/tro presentaba un hermo-
so efecto por su decorado y la con-
currencia numerosa y distingrada 
que lo llenaba. 
Asistieron á la representación los 
Infantes doña María Teresa y don 
Fernando. 
F I J O S c o m o ©1 S O L . 
T I N T C O S I M P O R T A D O R E S 
CÜERVO Y SOBRINOS 
MURALLA 37%, al tos. 
Se -acerca el gran día. 
Quizá laaites de cnairejn'tia y •ocho ho-
ras se estrem'ezca la Habana al ruido 
de loe •cañonazos, bombia«, músicas y 
vítores con que serlá ¡recibida la 
"Nautíl-ns". 
Barco humilde por su tamaño y 
por su tíhierza.; (pero soberbio por lo 
que representa y por los que lo tripu-
lan. 
Represeint»a la paffenia española que 
•viene á saludla/r á ¡la patria cubana. 
Y lo tiipukm jóvenes raa-rmos que 
son üa esperanza, no de venganzas 
sangrienitas, sino de días venturosos 
de honor y de gloria. 
Ellos, al pasar para Méjioo, han 
debido vislumbrar las montañas de 
Oriente que se levantan á manera de 
pirámides inmensas sobre el negro 
abismo donde se hundieron para siem-
pre los débiles bancos de Cervera; y 
de aquel recuerdo tristísimo habrán 
sacado provechosas enseñanzas. 
EHos, a l desembarcar en Yeracruz, 
habrán recordado emocionados el he-
roísmo de Hernán Cortés ai quemar 
sus naves; y después, camino de Mé-
jico, la batalla incomparable de O tum-
ba; y más tarde, las horas tremendas 
ipasadas por K?! gran guerrero y esta-
dista estremeño al pie del árbol de la j 
noche triste; y, por último. Las llanu-
ras inmensas donde españoles y me-
jicanos riñeron sus .rafas célebres ba-
tallas á iprincipdos del siglo X I X . Y 
todo ello j sobre todo la prosperidad 
y da riqueza de la gran naición meji-
cana que los ha recibido con1 el mis-
mo alfecto con que pudiera recibir á 
sus hijos más queridos después de 
larga ausencia, les habrá llenado de 
satisfacción y de orgullo. 
Ellos, en fin, al entrar en la gran ba-
hía de la Habama acororpañados por 
una verdadera escuadra de botes, lan-
chas, remoleadores y vapores, coste-
ros y de travesía, que á un tiemipo les 
sailudarán con el estruendo de sus pi-
tos y sirenas, mientras en el espacio 
estallan millares de voladores y re-
suenan alegremente las ¡notas vibran-
tes de todas las músicas de la ciudad, 
mira-rán para el Morro, para el his-
tórico castillo donde ñoitó con gloria 
durante cuatro siglos la bandera de 
oro y grana, y sus ¡corazones, que aun 
no han sido combatidos por las tem-
pestades de la vida, palpitarán fuerte-
mente al recuerdo de a^piellas epope-
yas y hasrán votos 'fervientes y since-
ros" porque la ]>anidera que hoy se agi-
ta en> aquella fortaleza dure y perdu-
re en ella, como muestra de da fecun-
didad de la grande España, y de la 
íelkddad de ios cubanos, hasta la 
consumación de los siglos. 
E l domingo saídrá para Europa, 
vía Nueva Ycrií, nuestro muy esti-
mado amigo don Plácido Fernández 
Cuervo, gerente de la conocidísima 
casa de eonuercio de "Cuervo y So-
(brinos" y Presidente dé la Sección 
de Recreo del Centro Asturiano. 
E l señor Fernández Cuervo, des-
pués de recorrer adgumias caipiitales de 
Europa, pasará el resto 'del verano y 
el otoño al lado de su familia, en As-
turias. 
Que el viaje sea feliz y muy grata 
la temporada que se propone pasar el 
señor Fernández Cuervo ausente de 
la Habama. 
L a Sección de Recreo del Centtro 
Asturiano ha fletado un remolcador, 
que estará ¡aimlarrado el domingo, á 
las siete y media de la mañana, en el 
muelle de Caballería, con objeto de 
despedir á su Presidente. 
BATURRILLO 
Gracias sean dadas á " L a Unión j 
Española," por el benévolo juicio j 
emitido acerca de mi competencia, 
con motivo de un trabajo en que es- i 
tudié las causas que han traído á j 
nuestra producción tabaquera al es-
tado de pobreza é incertidumbre en 
que hoy se halla, y en que indiqué 
los peligros que la cercan y las para 
mí inevitables desdichas futuras, es-
pecialmente debidas al desarrollo de 
la política americana en la Anti-
llas y el Pacífico. 
E l ilustrado comentarista de mi 
artículo, conviniendo en la exacti-
tud de los antecedentes y recono-
ciendo la fuerza de las causas que 
nos han traído á esta situación en 
que no podemos cosechar tabaco á 
los antiguos reducidos precios, ni 
menos elaborarlo en condiciones ven-
tajosas de competencia con las fá-
bricas extranjeras, dista, empero de 
mis pesimistas conclusiones-, y con 
una buena fe envidiable y un sano 
amor al progreso., del país, alienta 
esperanzas de salvación y. hasta fía 
en que una buena ley de irrigación 
y algunas prudentes concesiones gu-
bernamentales en pro de nuestra 
agricultura, podrán conjurar el de-
sastre que á mí se me antoja tan 
cabal, como el de dos ricos espejis-
mos de soberanía que determinaron 
las dolientes estériles luchas revolu-
cionarias. 
De veras siento no corresponder 
á las generosas congratulaciones de 
" L a Unión" haciéndome, por media 
hora siquiera, copartícipe de sus no-
bles ilusiones. Hace tiempo que no 
miro los problemas de .mi tierra por 
el prisma sugestivo del deseo como 
en mis años de dulcAs soñaciones 
patrióticas; viejo ya, y curtido por 
los heilados cierzos de todas las de-
cepciones, los analizo ahora á la luz 
de la lógica, los mido con la lienza 
de la realidad, y dejo á un lado mi 
vo de cubano, ya bastante gastada, 
para ejercitar serenamente mis mo-
destas aptitudes de observador. 
Y así, yo no veo, yo no concibo 
mejores tiempos para el cndtivo y Ta 
industria del tabaco, sin la realiza-
ción completa del ideal norte-ame-
ricano, . que hoy sería la gran ver-
güenza de nuestra historia y la to-
tal anulación de nuestra personali-
dad. 
Cuba, nación más ó menos protegi-
da, pero nación independiente, no 
puede competir en los mercados 
araericaraos, con Puerto Rico y Fili-
pinas, territorios de la Unión. Cuan-
to más tiempo pase, y la educación 
política de esos países adelante más, 
el pleito se agravará en contra nues-
tra. Cuando ellos sean Estados de 
la Unión, sus frutos entrarán libres 
de derechos de aduana. 
E n cambio, la supresión, ó dismi-
nución de derechos á los nuestros, 
traería una merma de millones en la 
renta arancelaria de los Estados Uni-
dos. Y , lo que es peor para ellos, 
heriría de muerte y acabaría por 
matar da producción puerto riqueña 
y filipina, después de haber secado 
la de Georgia, Kentucky y Virginia, 
y despoblado los arenales de Flori-
da. Y nadie me hará creer que el 
altruismo yanqui llegue al punto de 
arruinar sus viejos Estados, reducir 
á la miseria sus posesiones nuevas 
^ehar á la miseria á millares de sisi 
ciudadanos y sufrir una grave mer-
ma en sus ingresos federales, para 
proteger á una nación extraña, que 
lo mismo puede invertir sus sobran-
tes en hierro y cemento de dos Esta-
dos Unidos, que en guerritas inter-
nas por el triunfo de éste ó aquél 
candidato. 
Cuba, posesión americana, dueños 
de sus tierras y de sus industrias 
los americanos, y francamente te-
rritorio americano, podría ser equi-
parada por ellos á sus nuevas pose-
siones; pero 'Cuba soberana, y por 
los sentimientos española, no puede 
hacerse ilusiones á este respecto. 
Y como ese es el gran mercado, 
por el número de los consumidores, 
por su riqueza y su proximidad, es-
perar fuera de él la salvación, será 
torpeza tal como la cometida por los 
economistas españoles que creían po-
sible abrir nuevos mercados á nues-
tros productos, en naciones que, ó no 
tienen dinero, ó no tienen el vicio de 
fumar, ó producen azúcar y tabaco 
para su consumo y hasta para. la 
competencia. No se improvisan com-
pradores, á medida del' deseo del 
vendedor. E l comerciante ha de es-
tablecerse donde haya parroquianos, 
y tener relaciones con quien necesite 
sus artículos y pueda comprarlos. 
Cuanldo Puerto Rico era España, 
y Filipinas era España, con un mis-
mo rasero nos medían. Ahora, noso-
tros somos, Brasil, Colombia, Méji-
co, cualqnuier cosa, menos Tejas y 
Carolina. Y hasta que el tremendo 
problema no sea resuelto definitiva-
mente, el tabaco cubano será un 
huésped que pagará muy caro su 
alojamiento en los Estados Unidos. 
Un recurso quedaría: producir 
muy barato. ¿Es posible? ¿Hay re-
motas esperanzas? Mi culto colega 
no tendrá en qué fundarlas. 
Cuando Febrero llegue, si no ha 
estallado antes otro ataque de epi-
lepsia, nos quedarán exhaustas las 
cajas nacionales, viva la deuda del 
empréstito, crecida otra deuda in-
ternacional por concepto de pacifi-
cación, organizada una burocracia 
atroz, corapíicados -los organismos 
del gobierno, atestados de vagos los 
cuarteles y exciitadas para nin'chos 
años la sansias y codicias de media 
población. 
Y con esos elementos, no rae ex-
plico que gobierno alguno pueda de-
senvolverse tan á poco costo, que 
abarate la vida, favorezca á los pro-
dueÜorea y permita al veguero volver 
á cosechar á medio peso el matul de 
tabaco, y al elaborador vender pu-
ros á cuatro por ciento centavos, co-
mo ios he comprado yo. d? las más 
acreditadas vegas del Valle de Ari-
guanabo, en épocas que no volve-
rán. 
Lo he dicho, y repito: el cambio 
súbito de condiciones políticas, nos 
ha traído á esta prevista esclavitud 
económica. Martí no pense mucho 
en esto. 
Llegará el día. sí, de una asom-
brosa prosperidad económica, en que 
Virginia quedará para sembrar co-
les, y Louisiana par cosechar be-
rengenas; pero entonces Pinar del 
Río será anglo-sajona y de Alquízar 
y Güira se habrá borrado el sello 
indígena; el veguero usará tirantes 
y tomará rapé. 
Las cosas no son como nuestro 
amor patrio quiere, sino como da rea-
lidad es, generalmente por nuestra 
propia culpa. 
9 
Frecuentemente honrado mi bohío 
pos visitas de distinguidas persona-
lidades capitaleñas, nunca lo ha si-
do más que el domingo último, en 
que una legión de representantes le-
gítimos de la intelectualidad cuba-
na, celebró con una gira campestre, 
la elausura de los trabajos univer-
sitarios. 
Presidía la simpática comitiva. Ro-
dríguez Lendián. el prestigioso de-
cano, tan lleno de ciencia como de 
generosos ardimientos patrióticos. 
Formábanla catedráticos de justo 
renombre, tan veteranos como Muxó, 
Mimó y Córdova, tan gloriados co-
mo Dihigo y Aragón, tan eruditos 
como Meza y Huerta, tan dignos co-
mo F . de Castro y (Cadenas. Hay 
más. vinieron más; infiel memoria: 
tú tienes la culpa de que no rinda 
en este momento cabal homenaje de 
simpatía á todos ellos, porque no me 
recuerdas sus apellidos, como sus 
animados semblantes me recuerdas! 
Fiesta íntima, sabrosa, sana: díp 
de expansión al cabo de un largo 
Curso; momentos fugaces de placer 
sin espinas, juro en Dios que me 
sentí envanecido con aquellos estre-
chones de manos, y creí advertir, 
cuando el umbral salvaron y por 
las calles de mi villa desaparecie-
ron, que un hálito de intelectuali-
dad poblaba mi viejo hogar, y algo 
como una aureola de sabiduría y es-
peranza envolvía mi mesa de tra-
bajo, en cuya vecindad dos recibéí, 
desde el retrato del Rafael de "Lo-
tería," hasta el cesto donde arrojo 
los asquerosos anónimos eon que sup-
len regalarme algunos dégéneratítfs. 
Creedme: me siento crecer, rejuve-
necer, cuando sobre mis "centena-
rias"- sillas descansan, por breves 
momentos, los sabios y los buenos 
de mi Cdba: los que educan en la 
Universidad, los que consuelan en la 
Iglesia, los que alivian en los Sana-
torios y los que moralizan en la 
prensa decente. 
Luego. . . ellos se van, y yo me 
quedo... ¡Qué largos días los otros, 
qué de miseria moral luego, de puer-
tas afuera, y dentro, qué de incer-
tidumbres y qué de tristezas! 
JOAOÜIN N. ARAMBTJRÜ. 
Los marinos de la 
"Nautilus en Méjico 
(Mayo 27. 
Ayer, entre once y doce de la 
mañana se presentaron en la Es-
cuela Militar de Aspirantes, el señor 
Comandante de la "Nautilus" con 
los Jefes, Oficiales, empleados-y ca-
detes del barco, acompañados por 
el Capitán de Artillería-, Manuel 
García Lugo. 
E l caballeroso Teniente Coronel 
Rucias, acompañado de los Jefes y 
Oficiales, recibió á los simpáticos vi-
sitantes, que sostuvieron en seguida 
una corta y animada conversación 
en el salón del Casino. 
Pasaron en seguida á la calzada 
principal del establecimiento, en don-
de presenciaron diversos movimien-
tos del mapejo de armas, marchas y 
giros ejecutados por una iSección da 
la Compañía de Infantería, bajo el 
mando del Capitán primero de ella, 
Emiliano López Pigueroa, las cua-
les llamaron extraordinariamente la 
atención dé los vistantes por su pre-* 
cisión y rapidez, pues según diieron 
con toda franqueza, no esperaban 
encontrar actividad ni instrucción se 
mejante en ninguna de las fraccio-
nes del Ejército Mejicano. Pasaron 
después al interior, de la Escuela, 
y al llegar al amplio patio, situado 
al Norte del edificio, presenciaron 
el ejercicio de armar la rampa qua 
en dos minutos y medio verificó un 
equipaje de aspirantes de Infante-» 
ría; al mismo tiempo un grupo da 
aspirantes montado y equipados lie-
gó hasta el pie de la rampa, echó 
pie á tierra, desensilló y embarcó 
sus caballos y moúturas en cinco mi-
nutos, los mismos grupos con ra^ 
pidez semejante en su tarea respecti-
va, desembarcaron los caballos, ensi-
llaron y montaron y el de Infantería 
desarmó la rampa en minuto y me-
dio; tanto como los anteriores ejer-
cicios, alabaron estos los simpáticos 
marinos que pasaron en seguida al 
amplio gimnasio de la Escuela, ení 
el que verificaron variados ejercí-, 
cios en los aparatos y algunos del 
ejercicio japonés, llamado jiu-jit-só, 
este último muy particularmente y 
todos los ejercicios gimnásticos en 
general llamaron la atención de nues-
tros huéspedes y merecieron sus 
más calurosos elogios, no menos que 
una sesión de esgrima del sable que 
tuvo lugar después en el salón res-
pectivo. 
Despu^ áe complftr." ta visite 
p*ñ t i interii V e] "'edificio, ¿asarois 
nuevamente ios mariaos al Casino 
de la Escuela, en donde fueron ob-
secpiiados por el ^Comandante y Ofi-
ciales de la misma, con un lunch. 
Al ofrecerlo, el Teniente Coronel 
Rucias manifestó á los marinos, cuan 
honrosa y agradable había sido para 
la Escuela .su vista, no obstante que 
en ella no hay mucho notable que 
mirar, por lo cual debía ser mayor 
el agradecimento que tan honrosa 
distinción entraña, y terminó brin-
dando por España, madre de Méjico 
y por su gloriosa marina. E l Co-
mandante de la "Nautilus" contestó1 
en estos ó parecidos términos: 
" E s una cualidad tanto de los 
mejicanos y de los españoles, ser 
sinceros á tal grado, que de su boca 
no podrán salir nunca frases que no 
sean la expresión de la verdad. 
Por eso, dijo, aunque en el anti-
guo edificio de una fábrica poco 
adaptable para una academia mili-. 
tar, hay que rehacer casi todo para 
que satisfaga su objeto, los ojerci-. 
cios que han presenciado, muestran 
la gran dedicación y la aptitud del 
jefe y de los oficiales á quienes la 
Academia está encomendada á tal 
grado que, usando .de la sinceridad 
á que al principio alucíió, confiesa 
ingenuamente que no esperaba cosa 
semejante, que tenía un concepta 
muy inferior del Ejército de Méjico 
y que lo que en esta ocasión ha 
Cara radia l en 30 días 
•te la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
«nfermo por sn fácU réfrimen curativo con el 
m m m io i i i i m m 
Miliares de pegonas han curado con el uso 
I834e8e maravilJoso remedio descubierto en 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
^ Í8laem'te franco ê Porto fi todas partes de 
Para ¡nfortues v depósito principal Obispo 
'« esqaina A Aguiar. 
PELETERIA "EL PASEO" 
lla^V^"1* cn Ja3 farmacias del Dr. B. Abe-
balad núm. 48 • 'El Centro Balear" del 
O ^Á6' 0fioios 56-
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T A F t J E T A S « D E • B A U T I Z O 
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a 1962 26-lJn 
E n este nwdelo se ha recibi-
do un gran surtido de piqué de 
seda, blanco y en piel. También 
tenemos color griis, beis charol 
y glacé. 
Para cabalieros los mismos 
colores en horma madrileña. 
Gran isurtido de equipajes 
más baratos que ninguna casa. 
L A J O S E F I N A 
Muralla y ViHegas 
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visto, ha sido para él una verdade-
ra sorpresa, una revelación, pnea por 
lo qne antes había oído decir y por 
lo que sabía respecto á los mejicanos, 
no había esperado encontrar tanto 
adelanto en ninguna corporación de 
nuestro Ejército, y por esto y muy 
sinceramente brindaba por esta Es-
cuela y por su digno "Comanidantc, 
por el Ejército mejicano, por sos 
adelantos y, sobre todo, por el ilus-
tre Presidente de la República, a 
quien todo esto se debe." 
Después de un rato de animosa con-
versación entre los oficiales españojes 
y mejicanos, que formaron pequeños 
grupos, en donde se charlaba con ver-
dadera intimidad, los Comandantes de 
la ' ^ ^ ^ 1 ® ' ' y de la Escuela se pu-
sieron en pie y se dirigieron todos reu-
nidos hasta la estación de Tlalpan, en 
la cual esperaba á los marinos un tren 
especial, habiéndose despedido todos 
con la mayor cordialidad. 
E l señor Oomandante de la "Nauti-
lus" se sirvió felicitar individualmen-
te después de cada serie de ejercicios, 
á cada uno de los directores de ellos, 
esto es, al Capitán primero, Emiliano 
López Figueroa, Comandante de la 
Compañía de Infantería, al Capitán 
primero, Salvador Bravo, Director de 
los ejercicios físicos en la Escuela, y 
al Teniente José Alessio Robles, encar-
gado del mando de la Sección de Ca-
ballería. " 
A los marinos acompañaba una sim-
pática comisión . del Casino Español, 
que se sirvió bondadosamente invitar 
al Comandante, Oficiales y alumnos de 
la Escuela, para un baile que se daría 
«n la misma noche en el Casino Es-
pañol y otra festividad que se verifi-
cará al día siguiente. E l Teniente Co-
ronel Ruelas, manifestó quedar muy 
agradecido por dicha invitación, que 
aceptaba gustoso para los oficiales y 
aspirantes, aunque no podría tener 
el gusto de aceptarla personalraenfe, 
á causa de las recientes desgracias de 
su familia y del riguroso luto que por 
ello se encuentra. 
E L B A I L E D E L CASINO 
Como parte de las fiestas que la 
Colonia Española de Méjico ha orga-
nizado en honor de nuestros distin-
guidas visitantes las marinos de la 
Corbeta "Nautilus," se efectuó anocKé 
un ^ran baile en el suntuoso salón del 
Casino Español, fiesta que dejó impe-
recederos recuerdos por su esplendor 
y elegancia. 
E l elegante edificio del Casino vistió 
sus más ricas y artísticas galas, para 
recibir dignamente á sus invitados, 
que fueron acogidos con el mayor en-
tusiasmo en la fraternal fiesta. 
Amparaba la entrada al soberbio 
edificio de la Colonia Española, una 
marquesina de peluche rojo sostenien-
do grandes cortinajes bordados de oro. 
E l pasiHo de la entrada denuncia-
ha desde luego el magnífico adorno 
del interior, aCusañdo el mayor gusto 
artístico y refinada elegancia de todo 
el decorado. 
Los serrés y grupos de. plantas de 
salón distribuidos discretamente des-
de la entrada hasta los corredores, de-
leitaban la vista de los concurrentes, 
quienes prodigaban justas alabanzas 
por el aspecto encantador y bellas 
perspeciivas que ofrecía el conjuntos) 
del artístico decorado. 
Difícilmente se podría detallar mi-
nuciosamente la deliciosa filigrana 
d?.l primoroso adorno, formado en su 
mayor parte con fragantes flores co-
locadas en jardineras de Mayólica, 
con figuras realzadas, que de trecho 
en trecho en la espaciosa escalera y 
corredores se veían. A l pie de la es-
calinata y en el descanso de la mis-
ma, se destacaban arrogantes figu-
ras de bronco, de las que pendían 
haces de foquilíos incandescentes, ilu-
minando en torno el paso, cubierto con 
mullida alfombra granate. 
Todos los arcos y comisas del pa-
tio y la parte superior de los corredo-
r a , se encontraban constelados de 
focos eléctricos, y en la parte baja, 
donde so instaló el huffst, iluminaban 
las cinco grandes mesas, adornadas 
con flores, primorosas pantallas vendes 
sostenidas por arabescos de bronce, en 
los que se entretejían guías de peque-
ños' foquilíos eléctricos de diversos co-
lores. 
E l aspecto hermoso del gran patio fué 
admirado por la numerf sa y selecta 
concurrencia, que on alegres grupos 
discurría por todos los departamentos 
del edificio transformado en bellísima 
mansión. 
E l salón principal del baile única-
mente se vio con sencillo adorno flo-
ral, luciendo su espléndido y majes-
tuoso decorado propio. 
A las nueve de la noche habían lle-
gado al palacio, numerosas familias y 
algunos de los marinos, los que lucían 
sus uniformes de gala, y desde ese mo-
mento la animación comenzó á tomar 
incremento, reinando poco después 
por todos lados. 
La'orquesta que amenizó la suntuo-
sa fiesta, pronto hizo oír sus acordes, 
y las parejas se lanzaron en un torbe-
llino de alegría desbordante. 
A la media noche los amplias y lu-
josos salones de4 Casino eran insufi-
cientes para contener á los invitados, 
pues fueron muchísimas las personas 
que asistieron á la espléndida fiesta. 
Poco después de la media noche, se 
presentó en el Casino Español el señor 
Vicepresidente de la República, don 
Ramón Corral, quien fué recibido en la 
puerta, por una comisión especial, 
formada por el señor Ministro de Es-
paña en Méjico, don Bernardo de Có-
loean y Cólogan, el comandante de la 
^Nautilus," el señor Adolfo Prieto 
varios oficiales del mismo buque es-
pañol y principales caballeros de la 
colonia ibera, introduciéndolo inconti-
nenti al salón principal de'l edificio. 
E l señor Corral fué agasado cariño-
samente por todos los invitados y su 
presencia fué saludada con grandes y 
estruendosos aplausos, manifestación 
que agradeció el señor Vicepresidente 
debidamente. 
E n seguida se sirvió un espléndido 
lunch-champagne en honor del "señor 
Corral, el señor Ministro Cólogan, el 
Presidente del Casino Español y los 
principales miembros de la Mesa Di-
rectiva y otros caballeros respetables, 
así como los jefes de la "Nautilus." 
A la hora de entrar en prensa nues-
tro periódico, la animación y alegría 
no habían decaído, pues, por el con-
trario, las manifestaciones d? regoci-
jo se sucedían sin interrupción. 
Los marinos deben ^slnr satisfechos 
de las fiestas que en su l.onor han or-
ganizado sus compatriotas y llevarán 
un agradable recuerdo de su estancia 
en esta capital. 
Mlencionar los nombres de todas las 
personas que al suntuoso baile con-
currieron, sería imposible, sin incurrir 
en multitud <lc omisio.ie.s; baste decir 
que los amplios salones del elegante 
Casino de la Colonia Española, fue-
ron insuficientes para contener á la tan 
selecta cuanto numerosísima concu-
rrencia, y que todas las distinguidas 
damas que á la "soirée^ concurrieron, 
fueron ataviadas con riquísimos trajes 
v valiosas alhajas. 
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R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
Constituye un motivo de gran rego-
cijo para nosotros, inaugurar esta sec-
ción especial en las columnas del pres-
tigioso y leído DiAKro DE LA MARINA, 
para dar á conocer, entre los que pro-
fesamos la vocación del magisterio pú-
blico, los apreciahles adelantos y me-
joras que, de un modo constante, se 
operan en el campo do la educación y 
de la enseñanza en todos los pueblos 
civilizados del orbe. 
Para el mejor éxito de esta labor, 
contamos, desde luego, con numerosas 
y verdaderas autoridades ^n materias 
escolares, tanto europeas como ameri-
canas, sin lo cual, es innecesario decir-
lo, nos sería muy difícil cumplir, me-
dianamente, con el propósito <¿;sintere-
sado que tenemos empeño en realizar 
desde hoy, en beneficio de nuestros 
compañeros de profesión. 
Damos, pues, comienzo, por la Repú-
blica Argentina, pueblo progresista y 
floreciente, y uno de los países en que 
más activamente se trabaja por el me-
joramiento y perfección de los intere-
ses de la educación y de la enseñanza 
pública. Basta la simple lectura de los 
numerosos periódicos profesionales que 
se publican en Buenos Aires, con espe-
cialidad " E l Monitor de la ÍÜduca-
ción" (órgano del Consejo Nacional), 
para darse cuenta en seguida, del inte-
rés grandísimo que inspira á este no-
ble pueblo americano, la causa nobilísi-
ma de la educación popular en todos 
sus órdenes. 
E n la Argentina existen, en la actua-
lidad, en todo el territorio de la Re-
pública, más de 36 Escuelas Normales 
para maestros, las cuales dan al afío, 
un promedio de 400 á 450 maestros ti-
tubares. E n la capital de la nación fun-
cionan muy cerca de 300 escuelas de 
enseñanza , primaria, concurridas por 
56.308 alumnos, dirigidas por 1.287 
maestros. 
E n todas las provincias funcionan 
más de 2.824 escuelas elementales, con-
curridas por 206.487 alumnos y 4.632 
maestros; habiendo llegado el número 
de escuelas, últimamente, á la respeta-
ble cifra de 3.182, concurridas por más 
de 269.965 alumnos, con 6.208 maes-
tros, é instaladas en 2.472 edificios, 
ad-hoc, de los cuales 585 son propiedad 
absoluta de la nación y el resto de pro-
piedad particular. Estos datos demues-
tran, con elecuencia indiscutible, el 
auge que ha adquirido la escuela pú-
blica en la rica y próspera República 
Argentina. 
E l plan de enseñanza, asf como los 
programas y horarios, son de factura 
modernísima, dando una idea clara del 
concepto grandioso en que, pueblo y 
gobierno, tienen de la enseñanza popu-
lar. 
Los libros destinados á las escuelas 
primarias, son examinadas con escru-
pulosidad, antes de distribuirlos, pu-
diendo decirse, sin temor ninguno, que 
hay abundancia de textos buenos y pre-
parados con arreglo á las exigencias de 
las reglas pedagógicas modernas. 
Las enseñanzas especiales son aten-
didas admirablemente, prevaleciendo 
un orden inalterable en la distribución 
de dichas enseñanza^, llamando la 
atención, sobre todas, la música y el 
sloyd, organizado este último por el 
competeute y sabio maestro, señci^.a-
blo A. Pizzurno, inspector técnico ge-
neral, y discípulo muy querido de la 
Escuela Normal de Naas, en Suecia. 
El pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningruno que supere 
en cnalidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL.. 
La organización de las "Conferen-
cias Pedagógicas" para los maestros, 
resultan de lo mejor que se conoce, da-
do el carácter eminentemente práctico 
que tienen, y, también, por la manera 
especialísima de celebrarse; siendo 
muy estimables los resultados qve pro-
duce. 
La República Argentina posee exce-
lentes y valiosos museos y bibliotecas 
pedagógicos, que son visitados constan-
temente por todos los maestros, y se 
hallan bajo la acertada dirección gene-
ral del doctor Amador L . Lucero, per-
sona de vasta cultura y de probado en-
tusiasmo y dedicación á la causa de la 
enseñanza primaria. 
En resúmen: que la escuela pública 
en la Nación Argentina, ha adquirido 
un desarrollo espléndido, y. como es 
consiguiente, ha influido en la prospe-
ridad general de la República, que es 
cada vez mayor, debido, incuestionable-
mente, al interés grandísimo que. tan-
to el Presidente, como los Gobernado-
res y el Consejo Nacional de Educa-
ción, tienen por la causa primordial, 
por e'l mejoramiento constante de la 
educación y enseñanza del pueblo. 
Es difícil encontrar un sólo número 
de " E l Monitor.*' que no ofrezca al-
gún informe técnico notable y lumino-
so, algún estudio detenido y minucioso 
sobre reformas y mejoras de verdade-
ra importancia. Es también muy usual 
que los Mensajes del señor Presidente, 
traten, con preferente atención, de los 
asuntos concernientes á la instrucción 
primaria; y. en f in, que la opinión pú-
blica, que atiende, hasta en los porme-
nores más secundarios, todo lo que se 
relaciona con la enseñanza pública, re-
sulta informada oficial y constante-
mente, del estado de un servicio tan in-
timamente enlazado con el porvenir de 
la nación. 
Esperamos, pues, tener más datos y 
recibir más antecedentes, para seguir 
publicando nuestras impresiones sobre 
la enseñanza en la culta y adelantada 
República Argentina. 
La patria del egregio Sarmiento y 
del inolvidable Dr. Berra, merece los 
más calurosos aplausos y los plácemes 
más sentidos, que le t r i c a m o s since-
ramente, por su adelanto indiscutible, 
por su floreciente Magisterio oficia'l y 
por su grandeza moral y material. 
RÓMULO NORTEGA. 
CRONICAS ASTURIANAS 
íDe nuestro Redactor Corre iponsal) 
E l ferrocarril del Narcea.—Doña 
Matilde Díaz y Díaz de Quesada. 
E l Asilo del Fresno.—Romería 
en Muros.—'Capítulos de bodas.— 
Otras noticias. 
Un culto escritor, don Faustino M. 
de Arváfi publica un nauteresaute ar-
tículo en " E l Correo de Asturias" 
que, por tratar en él de asunto dd 
que hace algún tiempo se ocupó el 
cronista en el DIARIO D E L A MA-
RDGNIA, ha necesariamente de comen-
tarle. 
Laméntase iftl señor Arvíás de que 
habiendo en Asturias negocios de 
pingües y seguros resultados, se les 
abandone á la explotación extranje-
ra ''probablemente con importante 
ayuda de los capitalistas asturianos 
que tendrán que pagar la consiguien-
te prima." 
Y llevado el articulista del sabor 
amorgo de su juicio, dice que "los 
capitalistas asturianos son en su ma-
yoría tímidos y algo sibaritas y por 
eso prefieren negocios brillantes, 
que siempre son los peores, con tal 
que no pierdan de vista la veleta df! 
su campanario y que no exijan las 
molestias i.rHhereín*tefi á las indiftpejnsa-
bles exploraciones." 
Toda esta diatriba la lanza el pa-
triótico escritor á propósito del f e-
rrocarril del Narcea, desde Pravia 
á Ventanueva. prolongándose á en-
lazar en el Bierzo con la línea de 
Galicia. 
E l señor A.TT'ás iti.en'?. razón en 
unas apreciaciones, pero es notoria-
mente injusto en las que hace juz-
gando á los capitálistas asturianos. 
Tiene razón en las siguientes con-
sdderaciones que á fuer de impar-
cial quiero sentar en primer térmi-
no, porque revelan su patriotismo 
y confirman y completan lo que 
acerca de la riqueza del occidente de 
Asturias escribí yo hace algunos me-
ses. 
, Helas aquí: 
"Concejos añuentes á la cuenca 
del río Narcea, son Belmonte. Tever-, 
ga. Salas. Tineo. Allande, Cangas, 
Ibias, Degaña y Leitariegos. con una 
población de más de 100.000 habi-
tantes. 
"(Poblaciones importantes por su 
comercio, á pesar la carencia de 
vías de comunicación. Cornellana, 
Belmonte, Salas. Tin?o. Cangas y 
Pola de Allande. 
" E n ganadería de vacuno y cer-
da, es la zona más abundante de 
Asturias. 
" E l coto minero d*» hierro de Ar-
bodas, los jaspes de Soto de los In-
fantes, los carbones de Rodical y 
Sorriva, todos muy próximos al río, 
son factores muy importantes para 
dar vida á una vía férrea, 
" Y en cuanto á la riqueza fores-
tal, prescindiendo de la abundan-
cia de castaño y otras especies en 
los citados concejos, vamos á tomar 
algunos datos de una concienzuda 
memoria que hace pocos años impri-
mió en París el ilustrado Inspector 
adjunto de Mo-mtes de Francia. M. 
Fatou, referente á las propiedades 
que hoy pertenecen á la Sociedad 
"Bosna Asturiana." 
"Dice el señor Fatou. que el mon-
te de Muniellos ocupa una superfi-
cie de 4,500 hectáreas dentro del 
concejo de Cangas de Tineo; y su 
arbolado, en el que predomina el ro-
ble, lo calcula en 1.0í?7.500 metros 
cúbicos, que unidos á más de 200.000 
que aún posee en otros puntos del 
concejo, se elevan á la respetable su-
ma de metros 1.287.500. 
" Y como además es dueña de la 
mayor parte de las canteras de már-
mol de Rengos, que por su abundan-
cia, por su finura y variedades, no 
piden merced á las de Carrara. es 
evidente que La Bosna Asturiana po-
see en Cangas de Tineo inmensas r i -
quezas, que, casi por sí solas, podrían 
alimentar la vía. 
"Pero tanta riqueza se estrella 
contra la dura roca de los arrastres. 
"Con las actuales vías de comuni-
cación, cuesta k tonelada desde Mu-
niellos y Rengas á Gijón, nada me-
nos que 40 pesetas, y poco menos 
á San Esteban de Pravia; y es claro 
que con tan pesado lastre no se pue-
de navegar, por muy acertadas que 
sean las disposiciones del piloto. 
" S i Muniellos y Rengos formaran 
parte de Cata luña ó de Vizcaya, es 
bien seguro que la locomotora reco-
rrer ía ya hace años la rica cuenca 
del Narcea, sin esperar á la limosna 
del Gobierno, que poco significa pa-
ra un negocio tan importante y tan 
claro; pero en Asturias es otra co-
sa." 
Perfectamente: todo eso está muy 
bien, aun lo del parangón con Cata-
luña y Vizcaya; pero el sefíor Arvás , 
que tan bien demuestra conocer el 
país, se ha olvidado de sus hombres 
suponiéeidcíles tímiidos y sibajritas. 
No señor Arvás, no; el asturia-
no peca más de atrevido, de audaz, 
de aventurero, que de comedido y 
receloso. En cuanto á lo de sibarita, 
bien claramente se advierte que es 
una errata del espíritu. E l sibarita 
es planta exótica en estas montañas 
y en estos llanos. Aquí la comodi-
dad puede llegar á la línea que mar-
ca su frontera con el lu jo ; y en ex-
cepcionales casos traspasarla algo, 
pero al sibaritismo no ha llegado 
nunca, ni aun en las grandes casas 
señoriales de más alta prosapia y 
de más fabulosa riqueza. Si algalia 
exoefpei'ófn surge, el tocado de sibari-
tismo huye de estos riscos, ó de es-
tas poblaciones, donde los refinados 
y múltiples goces que el sibarista 
gusta, no existen. 
El capitalista asturiano no es tí-
mido: que lo digan los Tartiere, los 
Duro Felguera. los Velázquez, los 
Belaunde. los Quesada, lo^ Díaz, los 
Costales, los Martínez Marina y 'mu-
chísimos más cuya lista sería de-
masiado extensa. Ellos podrán ha-
blar, con varia suerte acaso, con 
amargo acento algunos, pero j amás 
deduciréis de sus confesiones que 
fu eron tímidos, ni sibaritas. Arro-
jados y sobrios fueron, y con su ca-
pital pusieron todos el alma en in i -
ciativas que soñaron, acometiendo 
formidables empresas industriales. 
Pero han pasado algunos años y 
•en esois añóis hain pja&a'do muchas co-
sas, ¡muchas! y algunas de ellas muy 
poco agradables. 
Los hombres decidores, valientes, 
están en su mayoría abrumados: el 
golpe fué duro, terrible., y hoy. aun-
que quisieran, no podr ían lanzarse 
;í lo que les alienta el señor Arvás . 
Los otros, los que sin ser cobardes 
no supieron tanto, padecen hoy una 
tremenda exaltación de instinto de 
conservación, pero ello es fenómeno 
i.atural repetidísimo en estos casos, 
y hoy nos lo ofrece Cataluña y Viz-
caya, sobre todo Cataluña, donde el 
dinero se ha re t ra ído de tal suerte, 
que han quebrado algunas fábricas 
muy importantes. 
Esto aplanamiento parará , señor 
Arva«, y, uo dude de que apenas 
se dé el grito de ¡ade lan te ! los ca-
pitalistas asturianos avanzarán deci-
didos y valientes con esa decisión 
y valentía á la que deben el premi-
uente puesto que ocupan allí don-
de residen. 
—Ayer falleció en Gijón. víctima 
de una rápida indisposición moti-
vada por crónica dolencia, la pia-
dosa y distinguida dama doña Ma-
tilde Díaz y Díaz, esposa de mi que-
rido y respetable amigo el ex-alcal-
de de la Habana. Excelentísimo é 
Ilustrísimo señor don Antonio Que-
sada. 
Hoy se verificó el acto de con-
dueicin del cadáver al cementerio de 
Ceares. constituyendo el fúnebre ac-
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to una imponente manifestación de 
duelo. 
E l cadáver, encerrado en lujoso 
féretro fué conducido á la úl t ima 
morada en una lujosa carroza tira-
da por ocho caballos empenachados, 
siendo todo eJ eervfrcio, atalaje, co-
chero y lacayos, á la Federica, 
Las cintas que pendían del a taúd 
eran recogidas por don Manuel Gar-
cía Cuervo, don Felipe Pendas, don 
Vicent'.1 Sánchez Gómez, don Silve-
rio Suárez Enfiesta, don Ju l ián Ci-
fuentes. director-gerente dAl Banco 
de Gijón y don Casimiro Rugarcía, 
presidente del Círculo de los ame-
ricanos, " L a Un ión . " 
Tros eran los duelos que seguían 
á la carroza. 
El eclesiástico, presidido por el 
R. P. Apraiz y en el que formaban 
dcei Sa tura i no Medio y don Va-
lentín Jucio. • 
El familiar, presidido por don Ma-
nuel Quesada. hermano de don An-
tonio, seguido de don Benigno Blan-
co, el Adminstrador de Correos, don 
Benjamín de Díaz, don Ju l ián Lle-
ra y don Jesús Caneja. 
El do amigos, presidido" por don 
Ramón Suárez y formado por don 
Maximino Alvarez, don José Blanco, 
don Joaquín de la* Torre, don Be-
nito Carcedo, don José Sopeña, don 
Luis Estrada, don José Corría, don 
Juan Martínez, el señor Vallaure y 
muchos vecinos de Ribadesella. 
En ej séquito formaba toda la co-
lonia americana de Gijón y repre-
sentaciones de todas las clases socia-
les de 'etstei villa; oora el alcalde y va-
rios 'concejales. 
Cerraba la numerosa y distinguida 
comitiva una larga fila de carrua-
jes particulares. 
El féretro iba materialmente ocul-
to bajo doce grandes y magníficas 
coronas. Buen número de éstas iban 
depositadas en un landeau abierto. 
Por disposición de la ilustre fina-
da su cadáver recibió cristiana se-
pultura' en 'Gijón, no obstante po-
seer la familia panteón en Ribade-
sella, 
En esta Vi l la , la noticia del falle-
cimiento de la señora Quesada, ha 
causado - penosísima impresión. 
Con tan triste motivo se han cru-
• uio varios cables entre esta Vi l la 
y la Habana, anunciando en uno de 
ellos el atribulado viudo, su inmedia-
to regreso á España-
Reciba el cariñoso amigo y su 
distinguida familia, especialmente 
sus hijos, la más sentida expresión 
de mi pésame por la irreparable pér-
dida que hoy lloran. 
— E l mismo día que doña Matilde 
falleció también en Gijón la distin-
guida y virtuosa señora-doña María 
€ e d r á n y López, anciana esposa de 
nuestro estimable convecino el filán-
tropo don Ensebio Miranda y Gon-
zález del Valle, popularmente cono-
cido por "pau de los pobres," 
Por disposición de la finada la 
conducción de su cadáver se hizo 
con absoluta modestia. 
. ^ -Al f ú«n'&b(re acto asistió todo el Gi-
jón conocido y casi en masa las cla-
ses indigentes. 
Dios haya acogido en su seno á 
las dos ilustres y piadosas señoras. 
—En la redacción de " E l Noroes-
t e " y por encargo del amigo A l -
fredo Urrutia. hemos sido visitados 
por don Juan Menéndez y García 
que acaba de llegar de Cienfuegos. 
^ A l daros cuenta en mi últ ima 
crónica, de los americanos recien-
temente llegados á la tierruca. se 
me quedaron en el tintero los si-
guientes nombres: 
. De Habana llegaron: á Soto 
o el Barco, después de algunos años 
de ausencia, el prestigioso presbí-
tero don José Menéndez; á Vi l la-
mayor, el doctor en Stéidiiémé v cón-
sul de España en la provincia de 
Prnar^ del Río, don Eduardo Gor-
nis; á Infiesto. don Pedro Baraga-
"o y á la parroquia de Sorriba, don-
de falleció á los cuatro días de lle-
gar el joven don Adolfo Suárez. 
De Méjico: don Enrique de la 
Huerta, que hizo el domingo últ imo 
un espléndido donativo á los pobres 
de Infiesto. repartiendo á cada uno 
25 pesetas. Huelga decir los víto-
res y las bendiciones que llovieron 
de aquellas pobres gentes sobre el 
caritativo donante, á Cudillero. don 
Casimiro GcnzáJez, 
—En carta recibida de Oviedo y 
suscripta por "Admirador del pres-
bítero señor Nova l " se me ruega 
trasmita al DIARIO DE LA M A R I -
NA el siguiente recorte: 
Como sa trata de impetrar ayuda 
para uno de los establecimentos be-
néficos más útiles de Asturias no du-
do acceder al ruego. 
Dice así el recorte incluido: 
"Bien conocido (gracias á la be-
nevoletícia de nuestra prensa) y ca-
si en general mirado con huenos ójof 
por todos los asturianos el Asilo del 
Presno, es el caso que en el año ac-
tual, sin duda por la general crisis 
que se nota, ó por el establecimien-
to d? instituciones a.r!á,loga55 á ésta, 
hasta la fecha ha sido muchísimo 
mayor el número de solicitantes que 
Jas Ifimosnas y por k tanto 
sas ocasiones me he 
á reducir las exiguas visto 
racioi se les suministra. Son i ^ 
lidad 82 los r e c o g i d o s V ^ J ^ Q * . 
temmiento contamos sobLf ^ ^ 
40 kilos de pan que o a r f t ^ ^ 
nos suministra la Excma 
y 7o pesetas mensuales qu aeií 
mos entre nuestros siLscripVP!Co« 
Oviedo: pues bien, si en el S ^ 
año siguen escaseando ]as rpSto ^ 
como hasta la focha ¿oónu ^ 
atender á las perentorias n p0.̂ ^ 
des de estos huerfanitos v ' : 
ficit" no tendré á últimos ^ "i 
gastando por término medio iaS 
setas mensuales? Atemoriza * 
esto y solo confiando on 1- J60?1 
Providencia y en los caritativ i 
timoentos. hasta la fecha n m J ! 
mentidos, de los asturfan 
continuar esta i n s t i t u c i ó u ^ t a n ^ 
pática á ojos de todos y QUO 
bien reportará á la Religión v / 
sociedad. Porque í quién" pUe¿ a,11 
dar del abandono moral y físi 
que se encontrar ían estos 82 pob^ 
tos si no fuera el Asilo fa\ t¿ 
no? ¿No serían otras tantos 
bundos ó golfillos que, pulajo? 
andrajosos por nuestras calle/ 
horror izar ían y asaltarían 
moradas y se convertirían más 
de en carne de presidio ó de mA\ 
tina? ÍÍUllio 
"Solo esta consideración anima 
creo animará también á todos l ' 
que la fortuna sonríe, para que n' 
solo no desaparezca, sino que ah' 
sus puertas á mayor número de (K 
graciados el Asilo del inolvidíbl 
P. V i n j o y . " ' 
—Ha cesado en la alcaldía de 
lés. don Florentino Mesa. sustitnyM 
dolé el concejal pedregalista. "don 
Carlos Lobo. 
—/ba clásica romería del Espíritu 
Santo que antes celebraban los mn. 
renses en la cima del monte de aquel 
nombre, al final de la espléndidi 
planicia de Reborio, celébrase hov u 
Muros, en el lindo campo del Pal», 
ció, á cuya capilla fuéron transpoN 
tados los altares é imágenes de U 
antigua, ya derruida. 
Antaño la romería tenía el atrae-
tivo que ofrece siempre un esplén-
dido panorama campestre, rico en 
bellezas naturales. Des-de aquella 
cima, que los viejos recuerdan re-
juveneciéndotse, se divisiban cientos 
de leguas de mar y era hennoen 
altamente poético subir hasta la añô  
sa ermita y después de orar antt 
la venerada y milagrosa imág?D, 
yantar copiosa, apaciblemente. ¡Ka-
rielados los romeros por las suavida-
des de la brisa y por las melancóü-; 
oas not&s de la gaita. 
Hoy ya no hay eso. El proerso 
humano ha arrancado aquellos- é 
eos y parte del sitio donde se 1| 
lebraba la tradicional romería, sirñ] 
ogaño de cimiento fel muro del espi-
gón, convertido en resistente 
ques. 
A la alegre y típica giraldilla, 
sucede ahora el baile silenciosamen-
te rítmico de las parejas fuertemen-
te entrelazadas, que confundiendo 
STES alientos, ridem á Ja Tespsicore 
moderna un tributo menos inmacu-
lado que el de aquellas rapazas J 
•aqueilos gialanes quiemes. dando brin-
cos rústicos, cantaban aires de la tie-
rra en los que iban envueltos sen-
tidas promesas de amor. 
Siu embargo el buen humor pu-
siste, y aun quedan gentes para to-
do. Frente al organillo de manu-
brio y á sus sichotis y niachiichas, 
no sie aooíblarálar'á la juguetona gaí* 
y el pizpiritero tambor. Nuestros 
campesinos conservan aún la tra-
dición en sus puestos, . 
Este año la romería será diTipd» 
por el que los murenses titulan 
drigo Cañal, asegurándose que * 
y Marujo Pire, van á ser los qa« ^ 
ven el gato al agua. 
Proyectan ambos una raagrnnci 
verbena, una misa de oamipana 7 
la resurrección de las comidas c * 
pe&tres. Además el día del W , 
tu Santo se fundará la Cofradía ^ 
mismo nombre precursora del o ' 
múrense que tendrá su «itra 
tr iunfal el año próximo. Dios 
c^ante- Á-rirni 
-•Se me asegura qne ^ 
renovación de cargos en el ^ 
do Abogados de Madrid. ser* n. ne 
brado diputado primero el * 
orador y muy querido paisano 
tro Meiquiades Alvarez. 
—Han contraído matnmom^.^ 
En Oviedo: la muy bella se ^ 
ta Conchita López Ñuño y 
Guillermo Carrocera Rndríf jofr 
María del Socorro Cabal con doo 
quín García Fernández. u gi-
Ha sido pedida la mano 
cantadora señorita de ^ínrr^'jon' [> 
lina Cueto del Riego. Par* fl^n * 
baño Robes y González ^ula 
Cudillero. «nno''1 
En Vega de Ribadeo ^ » |/9 
la próxima boda de don ^ 
Rato con la señorita Mana 
Y hasta la próxima. 
EMILIO GARCIA DE P A K E D ^ 
Gijón, 11 Mayo 1908-
C i r c u l o A n d a l u z 
COMITE EJECUTIVO DE ORGANIZACION. 
medio á t o d * . GOMVOGATORIA 
De orden del Pr . Pres idente de este C o m i t é , cito por este "JVV" ej ¿OOJU»! 
í r e s . socios fundadores, para l a J u n t a genera l que h a b r á de celebrarse ^ e 
1 de J u n i o p r ó x i m o en los « a l o n e s del C e n t r o A s t u r i a n o á las dos de la ^ ^ ppj-
O b i s p o N . 9 8 
C Í86S 16-29 
En d i cha j u n t a d a r á C u e n t a el C o m i t é de todos sus trabajos; se 
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar -
d e r á á las elecciones de la D i r e c t i v a p a r a ei primer p e r í o d o social . 
H a b a n a 28 de J u n i o do 1908. 
E l Secretario, LUIS G. COSTI. ^jg 
prô  
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.^Tunio 5 de 1308. 
que 
-
La corbeta española "Xau t i lu s" , 
«scuela de guardias marinas,- est^i 
para Hogar á la Habana de un mo-
mento á otro. 
La misión que llena ese buque al 
entrar en este puerto, quiza se re-
duzca á una visit.a de cortesía, qui-
zá á cumpür una etapa del itine-
rario; pero los resultados de su via-
je serán de tal importancia y tras-
cendencia, que sin incurrir en' exa-
jeraedón me atrevo á asegurar que 
hará más por la fusión de senti-
mientos entre españoles y cubanos, 
que cuanto en idéntico sentido ha 
venido laborando la- prensa en es-
tos últ imos diez años. 
Venga en buen hora ese mensa-
jero de unión, paz y concordia; ese 
pretexto para que los dormidos afec-
tos surjan á la superficie; ese bu-
que que por arte de su presencia 
hace confesar al cubano entusias-
mos, tendencias y cariños que cui-
dadosamente ocultaba, temeroso tal 
rez de faltar á la traddción si de-
claraba su honrado, su verdadero 
sentir. 
INunca como ahora se vieron más 
inn'das las dos grandes familias que 
integran este pa í s ; j amás fué tan 
verdadero el amor que unos y otros 
go demuestran. Y es que las ale-
grías de los unos no pueden pasar 
desaipercihidas para los otros, de 
igual modo que las tristezas de és-
tos otros nunca resultan indiferen-
tes para aquellos. 
¿Sí pensar que aún no hace diez 
afios que los odios daban su úl t ima 
mano á una labor de exterminio! 
iNo en valde pasa el tiempo y no 
en vaide la cultura eleva á los pue-
1)3oBr sacándolos del perniedoso y r i -
ífícnlo moMe de la rutina. ¡Bello 
ejemplo el que Cuba dió á las re-
públicas hermanas en la hora di-
fícil1 de su emancipaxríón! 
IHferí- pr tómamente diez y siete 
afíos, mandaba la corbeta "Nau t i -
his** el sabio marino don Víctor M . 
Concas, y, navegando en aguas del 
¡Brasil le ocurrió un pequeño inci-
dente que por lo curioso y por con-
sáderarlo de actualidad reproduzco 
ár continuación. 
He aquí lo que el propio marino 
escribía hace años respecto de este 
Inpidente^ 
**?Esfcábamos sobre cabo Frío, de 
l a . costa del Brasil, en un día de 
esos bochornosos del trópico, con el 
cielo cubierto y amenazador, reca-
lando esas gruesas mares de fondo, 
que, como montañas aun de super-
ficie lisa, anuncian la proximidad 
de furiosa tormenta. Así amaneció : 
y al aclarar las prtimeras brumas de 
la mañana , se percibió un bergant ín 
que á nuestro rumbo nos llevaba 
algunas millas de delantera y que 
navegaba con precaución con poca 
vela. E l sitio y el aspecto del bu-
que nos hizo adivinar uno de nues-
tros levantinos, que aún hacían el 
tráfico del tasajo; y contando, como 
contábamos, con una numerosa t r i -
pulación, dimos todo trapo para al-
canzarlo, tal que á las dos horas 
de caza estábamos al alcance de se-
ñales, por las que vimos que era el 
bergant ín español Cecilia", de la 
matr ícula de Masnou, al que tam-
bién por señal ordené facheara pa-
ra esperar un bote, que con un Ofi-
oial iría á llevarle órdenes. Así lo 
hizo, y según nos refería después el 
Capi tán en Montevideo, todo fué 
alarma y, conjeturas á bordo de 
nuestro pequeño mercante, mientras 
llegaba el bote al mando de un Ofi-
cial y debidamente preparado como 
requería el aspecto del tiempo. 
Recibido el Oficial con ansiedad 
á bordo del '•'Cecilia" comunicó mis 
órdenes, que consistían en una her-
mosa pierna de ternera de aquel 
día, y un saco de pan fresco para 
toda la t r ipulación; pues no podía-
mos dejar aquel puñado de espa-
ñoles á carne salada y galleta, en 
día tan solemne como el 25 de D i -
ciembre (que lo era del año 1891). 
cuando en todos nuestros hogares 
había seguramente en aquel momen-
to un recuerdo para el padre, el 
esposo ó el hijo ausentes, y una 
oración para ellos á la excelsa Ma-
dre de todos los navegantes. 
El Capi tán del '"Cecilia", que te-
nía á bordo un rapaz de nueve años, 
hijo suj-o, le espetó un discurso, no 
se sabe si fué en catalán ó caste-
llano, demostrándole que todo buen 
navegante, si no tiene pavo con que 
celebrar la Natividad del Señor, de-
be contentarse con un buen bistek. 
si se le aparece la Providencia en 
figura de "Nau t í i l u s " ; y luego, co-
mo hombre ya viejo en lai mar y 
conocedor de sus malas partidas, 
pidió perdón al Oficial que como jo-
ven se entretenía más de lo preci-
so, y le rogó que se volviera cuan-
to antes á su buque, pues el aspecto 
del cielo le llenaba de intranquil i-
dad, á pesar de la corta distancia 
que nos separaba, pues una peque-
ña embarcación en el mar embrave-
cido es un átomo perdido en la es-
puma de las olas, que no siempre 
puede dominar con " t an frágil va-
so la superior inteligencia del hom-
bre." 
Siguió con esto el "Cec i l i a" su 
camino y la " N a u t i l u s " su viaje y 
sus maniobras de ins t rucc ión ." 
Bello rasgo éste que por impulso 
de un noble corazón obligó al co-
mandante de un buque como la 
" 'Nauti lus" á detener su marcha pa-
ra que pudiera comer carne fresca y 
pan del día un puñado de marinos 
que Dios sabe los días que llevaban 
luchando con las olas sostenidos por 
carne seca y salada y galleta con 
sus correspondientes roedores por 
habitantes. 
K E V I R . 
Pepa Vign&n. 
Blanca azucena de fra-gantes hojas 
de seda, de gentiles pétalos floridos, 
de encantadora juventud risueña. 
Guapa mocita de los 'Cándidos ojos-
poemas, de las melancólicas rimas tro-
veras. 
Delicada princesiüa de aztul leyen-
da, maga de poéticos ideales, inspira-
dora de inefables rimas amorosas. 
Fresco jazmín de intensos aromas 
abrileños de atractiva seducción 
coqueta, de castas dulcedumbres an-
gélicas. 
Criollita de finos ademames gracio-
sos, de afable modestia simpática, de 
bellos sentimientos nobles. 
Cuando alzáis evocadores los ro-
mances de luz de vuestros límpidos 
ojos-poetas, azulenca claridad de au-
rora ikimira un lindo rostro de ala-
Inistro. una aterciopelada carita jaz-
mineña. 
s®"TODA P E R S O N A D E A M B O S S E X O S 
RICOS. POBKES "V DE PEQUERO C A P I T A L 
ó nue cengsn medios de vidB 
R u E : o E : ÍSI M A c E : R 
V E N T A J O S O , L E G A L Y P O S i T í V O / V U T R I M O N I O 
dlrieiéndcse con sello, minr formal y confidenciAlmente por el correo, al 
APARTADO 101-1 de la Habana. 
LAS OÁMAS 
solteras y viudas, escr i -
ban a la S r a . M U Ñ O Z 
HAv CABALLEROS 
diprnisimos. cultos y de 
excelente p o s i c i ó n para 
contraer matrv-aorjso en 
b u é n a s ccra i c .ones . - -
i LOS CABALLEROS 
solteros y viudos^ escr i -
ban a l S r . R O B L E S . 
I MtY SEÑORITAS > >'IL'0AS RICAS 
í n , . v . . I T-1- aceptan matrimonio 
j pritnci.n»; Mtin íMí-jo» to seteipnt» | en buenas condiciones 
itttsíitexzt.ic-.iJMinwiLüamitn* y ¿ ¡ g u n a s t a m b i é n con 
quien c a r e z c a de capital , 
siendo moral y laborioso. 
. « ••.:r; ti. <UÍ rl ÉAtté ctTbio <e <rppoJ-
Me, IM pan lo» '.SIÍKOS. taftUlim > tB-.ittt. 
En la roja granada entreabierta- de 
vuestra reidora boquita. surten sinfó-
nicas melodías, musicales trinos de 
joviales risas ingenuas. Heliotropo 
de gallarda feminilidad, de patricia 
distinción suprema, de elegante belleza ! 
aristocrática. En los nardos de vida j 
de vuestras albas mejillas de fresa, ¡ 
refléjase el sereno candor de una al- i 
mita-lirio buena y santa como apasio-
nados besos de maternales vehemen- i 
cias ca r iñosas . . . Flor de ilusión, de ¡ 
hermosura y de gracia. Linda came- i 
lia de los románticos ojos-luceros, de I 
las soñadoras pupilas-novias de las i 
tiernas miradis-endechas...! 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(De La UnlOn Eapafiola.) 
Beba nstecl cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL. 
del señor Menchaca, juzgólo muy 
importante. (1) . 
Aquí hago punto. Salude usted 
afectuosamente á su compañero se-
ñor Torroella de mí parte, al Pro-
fesorado que les ayuda en su artís-
tica tarea y á los alumnos que tie-
nen el buen gusto de buscar en el ar-
te de la música seguro lenitivo á 
las amarguras de la vida. ¡Adelan-
te! 




ÜM GAETA DEL MSTBO 
D . T o m á s B r e t ó n 
E l ilustre Comisario Regio del | 
Conservatorio de Música y Declama- i 
ción de Madrid ha dirigido* una her-
mosa carta al señor don Benjamín 
Orbón, Director del Instituto Mu-
sical de la Hlabana, felicitándole ca-
lurosamente por la marcha que lleva 
la referida institucifci de enseñanza 
ar t ís t ica; carta que á continuación 
insertamos en nuestras columnas, re-
produciéndola de la Revista "Be-
llas Artes ," tanto por lo que en ella 
se dice, como por la alta significa-
ción que tiene en el mundo art ís t i -
co la personalidad del autor de " L a 
Dolores," " G a r í n , " "Raquel ." "Los 
amantes de Teruel" y otras obras 
igualmente famosas que han queda-
do de repertorio en la escena lírica. 
Hé aquí la carta del célebre maes-
tro español : 
Madr id 12-Y.-908. 
Sr. D. Benjamín Orbón 
Habana. 
M i querido anrigo: 
He recibido con el mayor gusto 
los programas de los ejercicios que 
han celebrado ustedes en ese Insti-
tuto Musical d'e la Habana, desde el 
mes de Julio del año pasado, los 
cual'es revelan una actividad extraor-
dinaria y digna del mayor aplauso. 
Así se progresa, así se vence. 
Resulta profundamente simpático 
y á la larga será trascendental, que 
ustedes, los que tienen á su cargo 
principalmente la enseñanza del Ins-
tituto, tomen parte también como 
artistas en esas Veladas y Concier-
tos. No puede menos de servir de 
poderoso estímulo á los jóvenes es-
colares el ejemplo que ustedes les 
ofrecen. 
Veo que en la sesión inaugural se 
dió lectura de mi Carta ( ! ) . . . I>e-
bo agradecerlo, si bien me asalta 
el fundado temor de que mi mo-
desto escrito no respondiera al inte-
rés de quienes lo escucharon. —Con 
mucho gusto consagrara yo mis des-
velos á la propaganda de nuestros 
ideales, si el necesario tiempo y la 
debida competencia me lo consin-
tieran ; pero por falta de lo uno y de 
lo otro, tengo que l imitar el vuelo 
más de lo que pide el entusiasmo... 
Aquí no estamos tampoco ociosos, 
siendo muy grato el observar que 
la práct ica del divino arte en Es-
paña aumenta considerablemente y 
el gusto se depura. En este Conser-
vatorio se trabaja pon verdadero ce-
lo, no siendo ex t raña esta labor al 
renacimiento de que hablo. E l 15 de 
Marzo dióse un Ejercicio Escolar, 
cuyo programa le induyo, casi casi 
trascendental. Es el primero de esa 
índole, que se ha verificado, y con 
éxito tan envidiable, que toda la 
prensa se ocupó de él con el mayor 
elogio, pudiendo asegurarse que con-
migo y sin mí al frente del Conser-
vatorio, no podía faltar ya en lo su-
cesivo. Ha sido para mí una satis-
facción, doblada, por la circunstan-
cia de bautizarse en el arte mi hijo 
menor con unán ime y merecido 
aplauso. 
En la Unión Ibero-Americana leí 
una Conferencia, que también tengo 
el gusto de remitirle, por tratarse 
del arte y por los lazos que forzo-
samente han de existir entre esa jo-
ven nación y la que fué (y cont inúa 
siendo), su madre patr ia; sobre que 
lo relativo al nuevo sistema musical 
RELIEVES D E J A EPOPEYA 
(ContlBOa) 
Ciertamente que aparece en ella que 
por unanimidad de votos se impuso la 
pena, pero es históricamente exacto que ; 
no firmó ninguno de sus vocales, y que 
estos jefes y oficiales, admirados de la 
gallarda actitud del procesado, todos 
sin excepción, con el mayor cariño y el 
respeto más profundo, le rogaban con-
tinuamente que fingiera acceder á la 
inadmisible exigencia de Suehet. y que 
aparentase, siquiera fuera moment.:-
nearaente, vacilaciones que permitieran 
dilatar el plazo brevísimo que "había 
impuesto el soberbio y mal inspirado 
Mariscal. 
Cuentan también los historiadores 
que asaz intemperante en los placeres 
de la mesa, el en otros tiempos victorio-
so Caudillo, como se le dijera al final 
de una opípara comida que la Comi-
sión militar, no pudiendo dominar su 
disgusto, no se decidía á fallar confor-
me á los deseos del Mariscal, por enten-
der que Romeu tenía derecho á todo 
género de consideraciones por su noble 
comportamiento en primer lugar, y en 
segundo término por tratarse do un ofi-
cial del ejército español aprehendido 
en operaciones de guerra, muy excita-
do y dando golpes en la mesa con su 
copa, al mismo tiempo que la quebraba 
en mil trozos, hiriéndose ligeramente 
en la mano, preguntó si Romeu se ha-
bía retractado de su declaración y se 
había sometido al Gobierno de S. M. . y 
cuando el Relator le contestó que no, 
ordenó que inmediatamente le trajeran 
el dictador de dicha Comisión, y tan 
pronto que le fué aportado dijo fuera 
de s í : "pues tampoco se retracta el 
Mariscal del Imperio," y tomando la 
pluma con mano convulsa por la ira es-
cribió al pie: "José Romeu morirá 
ahorcado dentro de doce horas preci-
sas, quedando sus bienes confiscados 
desde este nwmento." 
En la misma noche en que Suchef 
decretaba por la sola ley del odio, la 
muerte de Romeu. le fué á éste comuni-
cada la brutal sentencia. A la mañana 
inmediata.había de cumplimentarse. 
Dotado el insigne saguntino de una 
energía sobrehumana, escuchó el inicuo 
fallo sin que la menor emoción se trans-
parentase en su inteligente rostro. Pir-
mó con seguro pulso y muy clara letra, 
y sólo se permitió declarar por última 
vez que á los militares se les fusila, pe-
ro no se les ahorca. 
En el transcurrir de aquellas postre-
ras horas de su existencia, n i un solo 
instante flaqueó su ánimo ni cruzó por 
su pensamiento la menor sombra de in-
quietud ante el pavoroso misterio de la 
muerte en la cual le precipitaba la mal-
dad de un hombre, pero el recuerdo de 
seres idolatrados llenó do sufrimientos 
inenarrables su corazón. 
Y aquel hombre forjado en hierro, 
que tantas veces se había complacido 
en mirar la muerte cara á cxra y que 
tanto se había familiarizado con ella 
que sólo sentía no poder acogerla con 
la dignidad del soldado, ante el pelo-
tón enemigo y dando él en persona la 
voz de fuego, al asomarse á la eterni-
dad con la propia serena calma con que 
lo hacían los már t i res de la fe cristia-
na desgarrados por las fieras ham-
brientas en las ensangrentadas arenas 
de los circos romanos, sólo sentía sus 
ojos empañados por las lágrimas cuan-
do la dulce imagen de su amante espo-
sa y de sus queridos pequeñuelos se in-
terponían entre la vida que concluía y 
la tumba abierta que le aguardaba. 
Aquel hombre que sabía querep tan-
to, que por su inmenso amor á la pa-
t r i a había dado su hacienda y su san-
gre, pasó aquella noche de luto por la 
í l ) Hpmos tenido ocaslC-n de leer la con-
ferencia .1 que se alude en el texto, y nos 
pnreco tan oportuno y tan en su punto lo 
que en -ella se afirma respecto al desarro-
llo artístico en los pueblos americanos de 
origen español, hay tal nobleza y tan gran 
entusiasmo en las manifestaciones que hace 
el 0r. Bretón, que con muclui gusto reprodu-
cirtamoK su patriótica é interesante confe-
rencia, si no se hubiese do antemano com-
prometido &. hacerlo nuestro colega "Bellas 
Artes." — N. de la R. 
prueba más dolorosa á que puede suje-
tarse un sér de carne y hueso. Por su 
mente atribulada cruzaban despiada-
damente escenas de una felicidad pa-
sada, que las cercanías del patíbulo ha-
cían se destacase con relieve más vigo-
roso. . . Y fijo su pensamiento en los 
días tranquilos en las que al caer de 
la tarde, de regreso del paseo, cruzaba 
el amplio portón de su casa solariega, 
coronado por el escudo lleno de cuarte-
les que delataban las hazañas de sus 
abuelos, entreveía aquellos instantes de 
dicha tranquila en los que, al calor del 
amoroso interés de su hermosa compa-
ñera, acariciaba embelesado las rubias 
cabelleras de sus hijuelos, sin más pre-
ocupaciones que las de acrecentar para 
ellos la pingüe hacienda heredada de 
sus mayores... Todo lo que la imagi-
nación apenas puede concebir como 
emblema del dolor más profundo, todo 
lo que .implica una desdicha infini ta se 
reconcentró en aquel espíritu, que al 
fin y al cabo era esposo y era padre, 
¡y entonces, acaso pudo darse perfecta 
cuenta de la tribulación sublime que 
debió anegar el corazón de todo un 
Dios sufriendo congojas espantables, 
entre sudores de sangre, allá en la Cue-
va que la cristiandad llamó de la Ago-
n ía ! 
Llegó el clarear del alba, y la luz del 
último día acarició á manera de senti-
da despedida el enérgico semblante lle-
no de belleza varonil, de aquel joven de 
33 años que, nuevo már t i r del Gólgho-
ta. no había vacilado en sacrificar los 
t , :-ridos en holocausto de su pa-
tria. 
Con la ayuda de su confesor, borra-
das hasta las últimas impresiones del 
amargo tormento que representaba la 
noche pasada, se esmeró en su sencillo 
tocado, dirigiéndose luego, con firme 
andar, hasta el lugar del suplicio. 
Ccuno no sufriera la menor emoción 
al divisar el instrumento de muerte, en 
un rasgo de admirable escrúpulo, hubo 
de comunicar al capuchino, que si la 
alegría que sentía de morir por la Pa-
tria le quitaría méritos en la presencia 
del Señor, á lo que el sacerdote, co-
rriéndole las lágrimas por la emoción 
que sentía, contestó tranquilizándole 
en este punto. 
Acercándose á la horca, y contem-
plándola, exclamó: "¡Patíbulo ignomi-
nioso, voy á honrarte con mi sangre!" 
Puesto en la plataforma y colocada la 
cuerda al cuello, abrazó tiernamente al 
acongojado fraile diciéndole: "Este es 
el último cariño que envia mi corazón 
á mi esposa y mis hijos; no olvide iw-
ied decirles que mi último pensamiento 
ha sido para ellos." Seguidamente, con 
voz vibrante, sé despidió de los valen-
cianos, recomendándoles que á su ejem-
plo defendieran su patria á costa de la 
vida. 
Clavó su mirada en el cielo y reco-
mendando su alma al Altísimo esperó 
el instante fatal. La plataforma íué 
quitada violentamente y mientras los 
tambores redoblaban, el cuerpo del 
mártir , agitado un instante por las úl-
timas convulsiones de su agonía, quedó 
balanceando dulcemente sobre aqüella 
tierra española que había amado tan-
to *• ^ • • 
D. José Romeu nació en Murviedro, 
en cuya iglesia parroquial fué bauti-
zado el día 26 de Enero de 1778. Fue-
ron sus padres don José Romeu y doña 
Francisca Parras, avecindados en di-
cha villa, calle de Tintoreros (ahora 
de Romeu), casa número 7, en donde 
poseían pingüe patrimonio. 
Recibió el joven Romeu una educa-
ción esmeradísima, cual cumplía á la 
elevada posición de su ilustre fami-
lia, y esto, unido á las naturales pren-
das de su bellísimo carácter, le gran-
jeó la estimación de sus conciudada-
nos. Las notas más salientes de su v i -
da empiezan á contarse desde que el 
^apitán del siglo invadió la península 
española, dando origen á la serie de 
epopeyas que inmortalizaron á Gero-
na y Zaragoza, como en otro tiempo á 
Sagunto y Numancia. 
E l 25 de Mayo de 1808 expidió la 
Junta de Valencia una orden obligan-
do al alistamiento de todos los hom-
bres útiles desde diez y seis á cuarenta 
años, y en ella fué comprendido don 
José Romeu, quien voló á secundar el 
movimiento 3e la capital sin que lo 
pudieran estorbar el cariño de su es-
posa doña María Correa y Navarro, 
y de sus tiernos hijos, don José, qua 
sólo contaba cuatro años de edad, y 
Ana ülatilde. de diez y siete meses. Su 
genio emprendedor y su entusiasmo 
sin límites por la causa nacional, en-
contró en esta época ancho campo 
donde poder desplegar la actividad 
asombrosa que le adornaba, ya bus-
cando soldados á la patria tiranizada 
por el invasor, sostenidos á sus ex-
pensas, ya excitándoles con su noble 
ejemplo y sus fogosas alocuciones. A' 
la aproximación á Valencia de Mon-
cey, en Junio de 1808, fué nombrado 
don José Romeu comandante de las 
milicias de Murviedro y su partido, y 
al frente de 2.000 hombres se presen-
tó en la capital, habiéndoles arengado-
de antemano con estas palabras: " V o -
lemos, hijos de Sagunto, volemos al 
campo del honor. Preso nuestro rey, 
vilmente hollada nuestra patria, jure-
mos no doblar jamás la cerviz al yugo 
afrentoso de esos advenedizos engaña-
dores que, so color de amistad, preten-
den tiranizarnos. Vencer ó morir sea 
el juramento irrevocable de la división 
saguntina." 
Rechazado Moncey de loa muros de 
Valencia, regresó don José Romeu á 
Murviedro gozoso de haber terminado 
su expedición felizmente, y previendo 
que el enemigo invadiría el reino otra 
vez. en día no muy lejano, exhortó á 
sus compañeros de armas para que es-
tuvieran prevenidos á ulteriores lu-
chas, como él mismo les daba ejemplo 
dedicándose sin descanso al estudio 
del arte militar bajo la dirección de 
un experimentado jefe. 
Por el mes de Septiembre de 1808, 
trasladóse á Madrid para activar en 
las oficinas del Estado asuntos^pro-* 
pios de familia, y allí permanecía to-
davía en'Diciembre del mismo año, 
cuando el ejército francés, acaudillado 
por Napoleón, se dirigía á la Corte, á 
quien trataron de resistir artillando 
precipitadamente la plaza y haciendo 
varias cortaduras en las calles. Lejos 
de emigrar, como lo hacía la mayor 
parte de los habitantes de Madrid, 
creyó don José Romeu que tenía ante 
sus ojos la ocasión más feliz para pres-
tar su cooperación en la defensa que 
se proyectaba, y no vaciló un momen-
to en ofrecerse al teniente general don 
Manuel Miranda Gayoao, quien u t i l i -
zando sus servicios le señaló un puesto 
preferente en las puercas de Recoletos 
y Veterinaria. En estos puntos resistió 
el empuje de las tropas enemigas, '1 con 
mucho valor, patriotismo y amor al 
real servicio," y al retirarse los defen-
sores con las baterías á las cortadu-
ras, no le intimidaban el sinnúmero áo 
proyectiles y metralla que les arroja-
ban, pues firme siempre en su puesto 
y alentando con sus palabras á sus 
compañeros, se portó como un mili tar 




De interés para las Damas. 
Sayas warandol á 6í> centavos. 
Blusas Nansú á 49 centavos. 
Sayas warandol bordadas de tres y cuatro 
pesos, á$l-99. 
Blusas finas á 99, $1-19 y 1-39. 
Trajes warandol de 5 y 6 pesos, á 2-39. 
Sayas tafetán y radsmir bordadas á 7.89. 
Trajes de nansú á 1-79. 
Zapatillas para baño á 49 centavos. 
Gran surtido de trajes para bañistas des-
ñe dos años en adelante. 
LA MODA AMERICANA, 
A N T I G U O N U E V O LOUVRÉT 
San Rafael 22. Teléfono 1034 
Se remiten por correo los pedidos al in-
terior de la Isla. 
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G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
T R A D U C I D A D E L F K A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
iEteta r a - novela publicada por la casa editorial 
«srnior Hermanos. Parta, se encuentra 
ve »'»jnta on ¡a librería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
. ^ * ^ l r ! ^ puedo venir á mi casa á 
horas? murmuró . 
* rn la Lncertidurabre bebióse de 
boi?i €l aguardica-te y esccn'dió la 
«tttorto^ teme,roso d e ' ! ' - ' n , J ^0'Se el 
^Panero y tuviera que convidarle. 
rt^0^1^011 ^ llamar, pero esta vez 
^ mas fuerza. 
totaií?- e s / ^ a del "servicio", dijo 
i C ^ f á . ^ e?:' I ^ ^ n o l lamarían así. 
•Vfnien demonios puede ser? 
mur2;lla ^ 7sin dê T ̂  i™r-
8e . W n f a<!erc,0 a la P ^ r t a ; la abrió, 
^ ^ a i n e n t e Testid'a. ^ e le dió 
el eiltró ^sueltamente en 
* zaquizamí. 
^ T ^ ^ ^ 0 0 0 1 1 1 0 ^ ! ! ve 
1 ¿ T x ^ n V caso 110 cra para me'nos-
úe -nua io 
ven qne á juzgar por el lujo de su tra-
je debía ser muy rica. 
Una "sa l ida" de baile cubría su 
cerpiño y más de la mitad de su falda 
de largo cola á la última, moda. 
Una especie de velo de espeso en-
caje negro ocultaba su cabello y su 
cara, y mil perfumes penetrautes 
reemplazaroin al olor de la suciedad 
•que reina'ba en ta .guardilla. 
•La joven dirigió á todas partes una 
mirada investi'gadora y rápida, y 
volviéndose hacia "Gato mojad:o'': 
—Veo que uo me recoinoeiés. le d i -
jo con una voz tan dul-ce que le hizo 
estremecer. 
—¿Quién sois? preguntó el polizon-
te con acento en que dominaba la 
desccjifianza, cerrando al mismo 
tiéíBipo la puerta. 
— ¡ U n a amiga ó una enemiga! Eso 
depende de vo-s. replicó la joven qui-
tándose coa rápido movimiento el 
velo. 
—¡ Zoé! exclamó el agente asom-
brado. 
—¡(Sí. Zoé. la célebre Zoé! contestó 
la joven sonriendo y enseñando unos 
diontes de, deslumbradora blancura. 
Era una criatura 'pneciosa y se com-
iprendía fácilmente que 'hubiese cau-
sado tanta impresión al vizconde. 
Una caibellera abundant ís ima, se-
dosa, de reflejos metádicos y de un 
cana lindísima, caía sobre la frente 
y descendía sobre la espalda en do-
rada cascada. 
Lo que más llamaba la atención en 
ella era el coaitraste que su rubio ca-
ibello formaba oon unos ojos negros y 
rasgados, rodeados de pes tañas y ce-
jas negras como el ébano. 
Los rasgos de su preciosa fisonomía 
eran muy delicados y fines. 
&u belleza t en ía un carác te r ta.n 
ext raño y caracterís t ico á la vez. que 
chocaba y trastornaba en seguida. 
Bajo sus guantes se adivinaba una 
mano de .n iña , y fra pie, cuya punta 
a rmaba bajo ja falda de raso, era 
digno de calzar la zapatilla de Cen-
d r ilion. 
El abrigo eutreabierto deja.ba al 
descubierto un traje de baile de una 
riqueza y gusto extraordinarios y un 
busto modelado cual el de una estatua 
griega, aunque tan .poco desarrollado 
como el de una j-ovencita. 
''Gaío mojado" le dir igía ansiosas 
miradas, y la joven al observarlo se 
encogió de hombros con un movimien-
to lleno de desprecio, y qui tándose el 
abrigo lo arrojó sobre una s i l l a se 
sentó en otra, y dir igiéndose al agen-
te, le preguntó con acento bur lón : 
—¿No me 'habéis visto nunca? 
Cuando terminéis vuestro examen ha-
blaremos. 
mente y cambiandio materialmente de 
cara, murmuró en voz -baja: 
—¿<^né me queréis y por que venís 
á mi casa? 
—Voy á decíroslo, pero con segu-
ridad que no es para, contemplar vues-
tros ojos de animal perezoso y cruel. 
—¡"Cuidado! ¡Que una mujer de 
vuestra clase no me insulta impune-
mente! respondió "Gato mojado" con 
voz que silbó á través, de sus labios 
contraidos. 
— ¡ B a h ! Por muy largo que tengáis 
el brazo señor agente de la prefectu-
ra é inspector de la ihigiene, des-de ha-
ce seis semanas á mí no llega. Zoé es 
niny rica, r iquísima, y además la pro-
tegida de un gran señor ; así que no 
tenéis más remedio que contemplar-
me de lejos y dejar vuestras -amenazas 
para las infelices que no pueden de-
fenderse. 
Zoo se echó á reir. y "Gato moja-
do" , furioso, se mordió sus casi invi -
sibles labios, y se puso lívido. 
—¡Hoy puede que no, m a ñ a n a ve-
remos I Hasta las torres m á s altas 
se derrumban, no lo olvidéis. 
Y al decir esto alargó la nudosa 
mano. 
—¡ Abajo las patas, miserable ga-
to! respondió la*joven dándole un 
fuerte abanicazo en los dedos; con-
tratar de lo que me trae aquí. Sois 
el agente que suele emplear el con-
de de Orsán, y ahora tenéis el en-
cargo de v ig i l a rme . . . y esto no mé 
gusta. 
—¡No es verdad! gri tó "Gato Mo-
jado" estremeciéndose, 
—'¡(Basta con que lo asegure y o ! 
¡'Lo sé porque me lo dijo el con-
de! Es incapaz de resistirme cuan-
do deseo algo, y soy muy terca pa-
ra desistir do lo que se me antoja. 
—¡Bien mirado, debe importarme 
muy pocol replicó el inspector. 
— A raí no, porque deseo que 'os 
convirtáis en mi aliado, mejor di-
cho, en mi servidor. Tengo en mi 
poder al conde y no quiero que es-
cape, y como sé que t ra tá i s de pro-
porcionarle ocasión de que lo haga, 
vengo á compraros. 
—Si pagáis b i e n . . . susurró el 
agente. 
XXTTI 
S I talón 
Zoé no respondió á lo dicho por 
"Gato Mojado" y siguió diciendo 
sin hacer n ingún caso: 
—Estáis interesado on aliaros con-
conducta nada que os sirva para que 
ganéis el dinero que os dan por es-
piarme, y ahora que el conde me 
reveló los servicios que le prestáis, 
puedo hacer que os despida el día 
que se antoje. Ya veis de qué mo-
do, si no queréis servirme, vais á 
perder lo que yo pensaba daros y 
lo que os da el conde de Orsán, 
—Si tan segura estáis de vuestra 
influencia, ¿por qué me necesitáis 
y á qué vinisteis aquí? 
—Eso es lo que no os importa, 
respondió Zoé. A la cuenta debo 
tener alguna razón para obrar de 
este modo, pero ¿por qué no he de 
dárosla? Si el conde os despidiese, 
tomaría á otro agente, al que ta l vez 
no conocería yo. y si nos ponemos 
de acuerdo continuaréis sirviéndole 
y sirviéndome, contribuyendo á que 
nô  me abandone hablándole de mis 
méritos y virtudes y evitándole, con-
tr{f lo que hicisteis hasta hoy, to-
da ocasión de cansarse de m í / ¡ O h ! 
conozco al conde de Orsán; es un 
hombre apasionado ^ue hoy me ama, 
pero mañana se puede enamoricar 
de cualquiera otra: 
—¿Tan bien- os va con él? dijo 
el agente dirigiéndole una mirada 
falsa. 
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i r o Alvarez, 
anor S. Troncóse. 
^ Lizama. 
fa^l Ohagnaceda. 
EL GENEOAL GISPERT 
veteranos de la independencia 
md-o está, por diecirío a-sí, sobre 
tete la enestión relativa al nom-
ento de Jeic Superiór del Cncr-
8anidad feitár del Ejército 
¿ ^ i t e de la K'epública; cargo 
a con derecho indiscutible, 
istre veterano, €>L doctor Daniel 
rt Generai die Bridada del Ejér-
iíbertador de Cuba, respecto de 
idistinguido patriota se ha ocn-
recieaiteniente la .prensa perio-
cn artículos tan encomiásticos 
merecidos; yo á mi vez, cum-
io un deber sagrado, como lo es! 
contribuir en cuanto me sea po-
á que el éxito más completo 
eorone la degítima aspiración de tan 
bnes^eíoeo compañero, escribo estos 
resi'e'lones en su obse-quw, porque en-
tiendo que la elección del mismo lia-
Ibri de ser una gran s»a'tis'facción para 
c-uan-tos como él, y -como yo, supimos 
*cudir presurosos al llamamiento an-
ctsstioso de .la. patria, cuando ésta ne-
cesitó, en 1895, que sus hijos se sa-
erificairan por edla. Todos sabemos 
que el doctor G-isip̂ ert así lo ¡hizo des-
de los primeros momentos de la luciha 
incorporándose como médico, á las 
fuerzas que 'en las Villas tenía á su 
frente á su ilustre compañero el ma-
logrado doctor Juan Bníbo Z^yas, y 
al valeroso, y tamibién malogrado co-
ronel Rafael Cazayas, al que prestó 
Gispert sus auxilios profesionales, al 
verlo caer mcrtalmente 'herido, en el 
memorable y desastroso 'combate de 
San José. A raiz de ese desastre, en 
el cual me encontré, como se encon-
tiraba tam'bién el valiente Brigadier 
Joaquín Castillo, que era entonses el 
Jefe de mayor graduación en las Vi -
llas, recibí de éste la orden de reor-
ganizar las fuerzas, que acababan do 
ser derrotadas, y esa reorganizición 
fca efectué en el potrero "Blanco" , 
donde nombré al doctor Zayas, con 
al grado de coronel. Jefe del Regi-
O m i s i ó n s a l v a d a 
Anoche con la premutra del trabajo 
V el poco tiempo disponible al escri-
bir la reseña del .banquete al señor 
Cavanilles Cónsul de España, omiti-
mos invohmtariamente los nombres 
de nuestros queridos amigos don F i -
del Aüonso y don Manuel González, 
«ntre los señores que asistieron á la I 
fiesta. 
Tenemos el gusto d'e consignarlo en 
estas líneas para satisfacción nuestra. 
ningún otro modo, en asuntos políti-
cos. 
Alejandro Rodríguez, Mayor Gene-
ral, Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Cuba. 
tmenm que mandaba Cazayas; y al 
doctor G-ispert, con el grado de Co-
mandíinte, médico de dicho Regimien-
to. Más tarde, desemibarcaiba la ex-
D."'lición de los generales " M a y í a " 
Rodríguez, (Serafín Sánchez y Carlos 
Roloff, al frente de la cual venía éste 
último, fué ascendido á coronel el 
doctor Ois'peTt, y nombrado Jefe de 
Sanidad del cuarto CUCTIDO con encar-
de crganizar, como lad efecto-orga-
nizó esos servicios en 'aquel territorio, 
donde estableció numerosos hospita-
les de sangre, asistiendo y curando á 
tos p-artriotas, ya en aquellos, ó ya so-
bre ios mismos camipos de ibatall'a, en 
h>s múltiples combates m que tomó 
parte activa, y en que ca ían á granel 
sus compañeros bajo las moatíferas 
¡balas ó el laiilado machebe del encar-
nizad'g enemigo. 
Esa fué la o<bra meritísinm de abne-
gación y patriotismo realizada ^ r 
G-ispert, durante los dos largos pri-
meros añícs de aquella campaña re-
dentora y siempre con peligro ipmi-
nente de su vida. A l cabo de ese 
tiempo fué nombrado Médico del Con-
sejo del Co'bierno de la República; y 
entonces, con solo dos pa/reĵ as de es-
colta pasó vfjLerosamente la Trodha 
de Júca ro á Morón, para ir á tomar 
posesión de tan elevado puesto, que 
sirvió á .entera satisfacción, hasta que 
fué nombrado Jefe de Sanidad de la 
Inspección Ceneral del Ejército. Des-
empeñandio este cargo, soibrevkio la 
¡berminación de la •guerra, y como eon-
Bceuencia, la ansiada Independencia, 
por la cual haibía ahandonado, -muy 
joven aún, su familia, su bienestar, 
sus iilusiones, etc. etc., ¡regresando des-
pués satisfecho y orgulloso, al hogar 
¡paterno, en el seno de la (patria redi-
Sabido es tamhién que el doctor 
Gkpert fué dos veces Jefe Superior 
del Cuerpo de Sanidad Militar^ del 
Ejército Libertador; y que despaiésha 
de6"3m.peñado cargos de esa índole, j 
itainto en la provincia de l a Habana 
como en la de Pinar del Río, en la j 
que. nombrado por el Gobierno, Jefe j 
die Sanidad de las fuerzas irregulares i 
, > la . a l estallar la revolución I 
de Agosto de 1906. organizó ta "Cruz j 
Roja'' y estafoleció hospitaies de san-
cré; en V:s que asistía y curaba á los 
h . . r. no 7 otro de lo s han dos 
Además ha desem'pcñado otros car-• 







A los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana 
E l señor Administrador de los 
Unidos, debe fijar su atención en los 
perjuicios que se están causando al 
público en general desde Colón k 
Cárdenas con haber suprimido el 
tren que directamente salía y regre-
saba á la Habana por Guareiras. 
Este tren funciona solamente de 
Güines á Colón y duerme en este 
punto. ¿Por qué no rinde su viaje 
hasta Cárdenas? 
L a Empresa tendría- gol amenté de 
más gasto sobre media tonelada de 
carbón y dos litros de grasa, en Cam-
bio no bajaría de 50 pesos que re-
caudaría por pasajes diariamente. 
Así* pues, á mi entender, la Em-
presa pierde un ingreso nada des-
preciable, y el público obtendría 
las ventajas de la circulación de 
ese tren. 
Salustiano Quedja, 
Ingenio Tinguaro, 3 Junio 1908. 
— •ingi» *> . 
IB H i Rtt y Ifi PII1S 
DOS C I R C U L A R E S 
Por la Jefatura de la Guardia ílu-
ral se ha recordado á todos los miem-
bros de dicho Cuerpo el más exacto 
cumplimiento de las siguientes circu-
lares : 
Habana, Cuba, Abril 22, 1908. 
1.—Por la presente se invita la más 
detenida atención de todos los miem-
bros de la Guardia Rural, Jefes, Ofi-
ciales y alistados, sobre el hecho de 
que la Guardia Rural es en la aetuali-
dad tenida en alto aprecio por «todas 
los ciudadanos de Cuba amantes de la 
ley. Es muy de desear el hacer que 
continúe de parte del pueblo honrado 
de Cuba ese sentimiento en pro de la 
Guardia Rural. 
Ateniéndose á esto, y en reüación con 
las próximas elecciones para funciona-
rios piiblicos en toda la Isla, es nece-
sario que todos los miembros de la 
Guardia Rural se abstengan en absolu-
to de hacer cosa alguna que tenga la 
más leve tendencia política. L a Guar-
dia Rural está empleada por su Go-
bierno para proteger las vidas y pro-
piedades del pueblo, y para la mejor 
realización de esto, con justicia para 
todos, bajo ninguna circunstancia pue-
de tener relaciones políticas con el pue-
blo. Sus miembros tienen que seguir en 
todos esos asuntos una norma de con-
ducta, recta é invariaMe, y no deben 
dejarse mezclar en ninguna cuestión 6 
controversia política. Los miembros de 
la Guardia Rural no podrán tener par-
ticipación alguna en reuniones políti-
cas, caulquiera que sea su índole, ni 
concurrir á las mismas. Tampoco po-
drán dejarse mezclar en discusiones 
políticas: su respuesta ha de ser siem-
pre que son soldados del Gobierno, y 
que, como tañes, les está prohibido ex-
presarse en asuntos .políticos; que su 
deber es obedecer la ley, y no mezclarse 
en política. 
SÉPASE, PUES, QUE: 
Cualquier violación de estas ins-
trucciones, por parte de los Jefes, Ofi-
ciales ó alistados de la Guardia Rural, 
que Bogue á conocimiento de esta Je-
fatura será inmediatamente investi-
gada. 
Si se comprueba la culpabilidad, el 
castigo será tan severo como la ley lo 
permita, con la posibilidad de que por 
esta Jefatura se recomiende al Gober-
nador Provisional que los delincuentes 
sean inmediatamente separados del 
Cuerpo, cualesquiera que sean sus gra-
dos. 
Por orden del Mayor General Ro-
dríguez : 
Juan A. Lasa, Ayudante general in-
terino. 
RONQUERA 
Be cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX. 
Las m 's recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é Irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
I>e venia en Droguerías y Farmacias. 
í i r. 2'' 
ia * I 
de tan 
Juerpo del E . Libertador 
Habana. Cuba, Marzo 11 de 1007. 
Se llama la atención de los miembros 
dp las Fuerzas Armadas acerca del Ar-
tículo 20 del Reglamento de la Guar-
dia Rural de la Isla de Cuba, el cual 
previene: 
"Pero en ningún tiempo, ni ha jo 
pretexto alguno, podrán dos Jefeít, 
Ofieia¡e.s. Clases, 6 Guardias) tomar 
párte directa n i indirecta en política, 
asi coüao tampoco hacer propaganda on 
evle sentido. Cualquier miembro de la 
Guardia Rural, sea cual fuere, que se 
lo acuse de violación de este Artículo, 
se le formará causa ante un Consejo, y 
si de éste resulta culpabilidad será ex-
pulsado del servicio de este Cuerpb." 
Los miembros de las Fuerzas Arma-
das no discutirán en público ni en pr i -
vada sus opiniones políticas. 
Ellos son soldados del Estado, y éo-
mo tales no tienen derecho á mezclarse 
en poKtica. Su deber es servir á su Go-
bierno v tr> ínmar parte alguna en su 
formación : su deber es obedecer sus ór-
denes. 
A esta Jefatura llegan informes de 
vez en cuando respecto á que miembros 
de las Fuerzr.s Armadas están mez-
clándose en política. Estos informes 
son siempre investigados, y los que vio-
len el preinserto precepto serán casti-
gados inmediatamente. E l bienestar de 
B las fuerzas depende de que estén 
libres de combinaciones políticas. Nun-
ca será demasiado lo que diga el que 
suscribe para expresar que tanto los 
Jefes y Onciales como los alistados no 
deben tomar parte, acC¿?«riiente ni de 
o 1S09 3 5 
L O S A N D A L U C E S 
Esta nodhe eelebi-ará el Comité 
Ejecutivo del Círculo Andaluz su úl-
tima sesión para ultimar los trabajos 
que ha de presentar á la Junta Gene-
ral del domingo 7 del eorriente. 
Por esta jornta general, que se eele-
hrará en los salones del Centro As-
turiano á las dos de la tarde, verán 
los andaluoes la actividad que ha pre-
sidido los trabajos de ese Comité en-
tusiasta que tan admirablemente «pre-
side el distinguido señor don Joaquín 
M. Pinillos. 
"HOTEL SEVILLA" 
EH más amplio y fresco Restaurant de 
la Habana, ofrece sus salones Junto con 
un hermoso patío, & las familias y al pí¡-
bllco en ffeneraL 
Cuenta con un magTirflco surtido do hela-
dos nuevos y coolna Inmejorable. 
Precio» ntédlco». 
Txocoéero y Zxtlneta. 
Nota. — Este hotel no se cerrará durante 
el verano. 
Recompensa á la Policía 
E l Seeretario de la iSeoción de Be-
neficencia y Recompensas del Cuerpo 
de Policía en atento B. L . M. y de or-
deoi del señor Alcalde, nos ha invitado 
para el acto de entrega de ios /premios 
acordados á favor de los funcionarios 
de Policía que prestaron servicios ex-
traordinarios cuando la inundación 
ooturida en el litoral de esta ciudad 
en los dias 11 y 12 de Enero del co-
rriente año, y cuyo acto tendrá lugar 
públieamente á las 5 p. ¡m. del dia 6 
del actual en la novena estaeión de 
Policía, caJle 5 número 36. 
Agradecemos tan atenta invitaeión, 
promietiendo nuestra asistencia. 
L a l l u v i a 
¡Cae, agua hienhedhora, ansiado li-
quido que has de aipagar la sed de 
nuestrcts campos y concluir con las 
zozobras del agrieuitor! ¡ Derrama, 
.producto atmosférico, tns dones in-
sustituibles sobre plantas mustias por 
falta de riego, pobres por carentes de 
jugo, anémicas por arusencia de toda 
savia! 
iSeguid enrviando nubes earita/tivas 
•vruestro pecioso líquido, que con él 
y cosí chocolate ti-po francés de la 
estrella no necesita más ningún hijo 
de 'la bella Cuba, 
NECROLOGIA 
B l marqués de San Carica 
E n carta recibida ayer, se anuncia 
el sensible fallecimiento, ocurrido el 18 
del pasado, en Biarritz, en donde hace 
varios años tenía establecida su resi-
dencia, el señor José Pedroso, marqués 
de San Carlos. 
^ E l marqués de San Carlos pertene-
ció mucho tiempo al cuerpo diplomá-
tico de España y entre los numerosos 
puestos de importancia que ha desem-
peñado con distinción y habilidad, se 
halla el de Primer Secretario de la 
Embajada de España en Washington, 
que tuvo á su cargo varios años. 
A su amante esposa, sus hermanoq, 
entre los cuales se hallan la inolvidable 
Margarita j don Carlos, el actual Se-
cretario de la Legación y Chargé 
d'Affaires de Cuba en Roma, la mar-
quesa viuda de San Carlos y demás 
familiares del eternamente desapareci-
do, enviamos la sincera expresión de 
nuestro más sentido pésame, rogando á 
Dios les dé conformidad para resistir 
tan rudo é inesperado golpe. 
Ha fallecido en «arta ciudad después 
de largos y penosos padecimientos, el 
conocido ex-comerciante don Félix Ut-
cet y Baguer. 
Era el señor Utoet persona estima-
dísima de la sociedad en que vivió. Su 
carácter bondadoso y afable y su cla-
ra inteligencia, le conquistaron las ge-
nerales simpatías. 
E l lunes se verificó el entierro, que 
fué una verdadera manifestación de 
duelo. 
Acudieron á la mansión mortuoria 
muchas y distinguidas personas. 
Enviamos á los deudos del señor 
ütcet en general, y á su respetable viu-
da doña Teresa Oarriga especialmente, 
el testimonio de nuestra sincera condo-
lencia. ^ 
E n el suelto que esta mañana pu-
blicamos con el título de ' ' L a ju-
ventud cubana y la Nautilus" sa-
lieron equivocados dos nombres: los 
de los vicepresidentes, que debieran 
ser estos: 
Alfredo Bosque. Pompilio de la 
Vega y Erasmo Pellés. 
Los dos últimos han sido los que 
salieron caminados; rectificamos, 
pues, con sumo gusto. 
P O R L A S O F I C I M S 
P^UAGIO 
Inundación 
E l director general de Coraunica-
oioues señor Charles Hernández, dió 
cuenta hoy al señor Gobernador Pro-
visional, que según telegrama reci-
bido hoy de Mayarí, (Oriente), á 
causa del temporal de aguas habi-
do estos días en aquella región, se 
ha desbordado el̂  río del mismo nom-
bre inundando á dicho pueblo, cu-
yos vecinos se ven precisados á 
abandonar sus hogares. 
Que siga rigiendo 
E l señor Gobernador ha dispuesto 
que continúe rigiendo para el año 
Fiscal de 1908 á 1909, el Presupues-
to corriente del Consejo Provincial 
de la Provincia de la Habana, apro-
bado por Estatuto del citado Con-
sejo. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia del 
abogado fiscal de la Audiencia de la 
Hahana don Gustavo del Pino y 
Quintana. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante el juez 
municipal de Jagüey Grande. Ma-
tanzas, don Angel Amador Guirola. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente An-
drés Corredeira y Gayoao. 
Sin lugar 
¡Se declara sin lugar el recurso es-
tablecido por don Félix Mendigu-
tia y Madrigal, contra resolución del 
Gobernador de Camagüey, que con-
firmó acuerdo del Ayuntamiento de 
Ciego de Avila, por el cual se dis-
puso la apertura de una serventía 
que atraviesa la finca "Las Casi-
tas." 
Linea telefónica 
Ha sido legalizada la línea telefó-
nica particular de los señores Gar-
cía Castro y Hermanos, entre las 
Salinas de Punta Hicacos y el es-
critorio que tienen establecido en 
la calle de Laborde esquina á Cos-
sio, en Cárdenas. 
DC tmCIBNDA 
Los cinco millones 
Los señores Upmann y Compañía 
han anunciado que devolverán hoy á 
la Tesorería General $500,000 por 
cuenta de la cantidad que pidieron en 
depósito, sin retirar ninguno de los 




Sobre escuelas privadas 
E l señor Tomás M. Montero, Ins-
pector de escuelas privadas, ha i^mi-
tido á ios directores de estos plaaite-
les, los ejemplares del Modelo número 
4A para tíl informe que deben rendir 
al Departamento de Instrucción Pú-
blica. 
Aquellos directores que no los ha-
yan recibido, se servirán solicitarlos 
por escrito, á la mayor brevedad, del 
mencionado funcionario, en las ofíci-
nas de la Secretaría de Instrucción 
Publica ó en las de la Junta de Edu-
cación de este distrito. 
MUNICIPIO 
Fumar en los tranvías 
A solicitud de la "Havana, Eleo-
trie Railway Comspaniy", «1 Alcalde 
Municipal señor Cárdenas, firmará 
muy pronto una orden autorizando 
para que puedan fumar los pasaje-
roe siempre que oisuipen en los tran-
vías loe asientos laterales qoie la em-
presa acaba de instalar en gran nú-
mero de carros. 
ODrB - F A Y K E T 
Inausnraclón de la temporada. — Ksrtreno 
de Dlc» y siete pellcolaa. Debut de TITEJÍIA 
y su ramo de violetas, Gallando, IiO« Moder-
nlstan y la bella Gnerrita. 
Tres tanda*. —Entrada 20 centavos y ter-
tulia CINCO. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Central Electoral 
Desde el dia cuatro del presente 
mes de Junio, las oficinas de esta 
Junta han sido trasladadas á los al-
tos de la casa número 70 de la calle 
de Aguiar. 
Legación Dominicana 
E l señor don José Ramón Pérez 
Román, representante de la Repú-
blica Dominicana, nos participa que 
ha instalado las oficnas de la Lega-
ción en la casa número 30 de la ca-
lle de OlReilly, altos del Banco de 
Nueva Escocia 
E l general Rodríguez 
Anoche salió para el Camagüey el 
Mayor General Alejandro Rodríguez, 
Jefe de la Guardia Rural. 
Su viaje tiene por objeto inspeecio-
nar algunos destacamentos de dielvo 
Cuerpo en la mencionada provincia. 
L a calzada de Crombet 
E l Ayuntamieaito de Santiago de 
Cuiba ha acordado designar con el 
nombre de "Calzada de Crombet". 
la parte urbanizada, correspondiente 
á aquella ciudad, de la carretera de 
Santiago á la villa del Cobre. 
¡ S i f i l í t i c o s ! 
Nuestra salvacifin es una sola. La zar-
zaparrilla de Hernández que es el depurati-
vo de la sajigrre mis eflcaa, conocido hasta 
el día. Con el proerreso han cambiado mu-
chas medicaciones, pero no ha habido reme-
dio en 30 años, para sustituir & la mara-
villosa Zarzaparrilla de Hernández, Que hoy 
prepara su nieto y sucesor el Dr. iLmautfl 
en su laboratorio de Monte 128. La sangre 
buena. <•!* la ií.lud. Ténsrase esto presente y 
purlfiqu» %U ,l*«»gre. para tener fuerza, vi-
gor y 
" L a Unión Económica" 
Previa citación, reuniéronse re-
cientemente ios delegados de la 
"Unión Económica'' de G-uantána-
mo. acordando disolver dicho orga-
nismo y quedando en libertad de ac-
ción los que habían figurado hasta 
entonces en las listas de afiliados. 
Empresa A D O T y COMPAÑÍA. 
Luneta 10 ote.—Tertulia 5 cfcs. 
Estrenos diariamente.— Reseda Perretti. 
Lola la Americaua.—Les Toledo. 
D E P R O V I N C f A S 
P I ! > h í \ R DEL» RIO 
CFor telégrafo) 
Gnane, Junio 5, á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n este momento sale el Juzgado 
para Portales á instruir sumario por 
ia muerte de Octavio Hernández. 
£1 Corresponsal. 
DE DIMAS 
E C O S 
Junio 2 de 1908. 
De viaje. 
Mañana en el vapor "Antolín del 
Collado", parte para esa capital la 
distinguida cuan celebrada señorita 
Lucía Carbonell y Fors. 
También van en el mismo vapor 
don Antonio Izquierdo y el señor 
Maximino Deben, este xiltimo uno 
de los sucesores de don Pedro Mu-
rías y ambos amigos nuestros. 
Que para todos sea feliz su tour-
née, es mi deseo. 
Debido á la proximidad de las 
elecciones municipales, pienso que 
muy en breve serán designados ofi-
cialmente los candidatos para con-
cejales de nuestro Ayuntamiento. 
Es de esperar que las personas 
que han de postularse para esos 
cargos, sean una sólida garantía pa-
ra la buena administración munici-
pal, que mucho deja que desear en 
la actualidad. 
Y a en su oportunidad tendré el 
sumo gusto de dar á conocer los 
nombres de las personas designadas 
para los expresados cargos. 
Como ahora cuasi no se habla más 
que de política en ésta, estoy sin 
otras noticias que dar hoy. 
Por ello hago aquí punto final. 
P/L Terio. 
DE ARTEMISA 
Junio 4 de 1908. 
Seguramente se desvanecerá, co-
mo el humo, el levantamiento ar-
mado; por la actividad, celo y com-
petencia de las autoridadeg. 
Muy poco he de agregar á mi 
telegrama de anoche sobre el alza-
miento armado que tiene á estos ve-
cinos zozobrantes é inquietos. 
E l hecho ocurrió el primero, á 
las diez de la noche, presentándose 
en la finca del señor Cárdenas, tres 
ó cuatro hombres, que robaron un 
caballo, una montura, un freno y 
un maüsser; siguieron por las co-
lonias del ingenio Pilar, robando 
aquí un caballo, una montura 
más allá y unos zapatos acullá, ter-
minando la correría conocida^ en la 
finca Diorama, en la que cambia-
ron el caballo del señor Cárdenas 
por una yegua, y salieron de esta 
finca sin saberse la dirección que 
tomaron y perdiéndose el rastro. 
Dejando á un lado las lucubra-
ciones de los desocupados, díe los 
ignorantes y de la plaga de los 
que pasándose de listos no inventan 
más que sandeces y tbnterías, la 
parte juiciosa y de buen sen-
tido está muy lejos de sentirse 
alarmada, porque en esta mas-
carada no ve ulteriores y graves 
consecuencias, porque la iniciación 
dei supuesto movimiento, carece en 
absoluto de objetivo justificado y 
de sentido común. ¿Que obedece á 
resortes políticos por estar ""e lleno 
n período electoral? iQue se quiere 
obstruccionar y hacer imposibles las 
elecciones? Puede ser que ¿ea; pe-
ro por lo descabellado de la forma, 
ineficaz seguramente para ningún 
objetivo serio, debe rechazarse tal 
supuesto. iPaes qué será? Nada... 
nada. . . humo tropical caldeado, que 
como tal se desvanecerá en el ho-
rizonte. 
E l señor Juez de Instrucción con 
todo el personal á su servicio y ór-
denes, el señor Alcalde Municipal 
con sus auxiliares y la Guardia E u -
ral con sus fuerzas, vienen desple-
gando inusitada actividad y toman-
do tan acertadas disposiciones, que 
pronto, muy pronco se conocerán los 
hechos ocurridos con todos sus por-
menores, y esos. . . desgraciados per-
turbadores recibirán el castigo, por 
sus extravíos, y volverá la tran-
quilidad al ánimo de estos vecinos 
y podremos decir. . . ¿Aquí?, pues, 
aquí no ha pasado nada. 
S I OorresDonsal. 
TEEGEilASJOH EL CÍELE 
Servicio d© la Preasa Asocia^ 
COMENTARIOS 
París, Junio 5.—Segtn se aseara 
Gregon es un instrumento de la 
manila realista que trata de conS" 
guir que se renueve la agitación caT 
sada por el caso Dreyfus, esperando 
con ello resulte favorecida su «uwa 
y quebrantado el gobierno. 
E l periódico " L ' Ac t l on" había 
predidho el asesinato hace vani» 
días. nos 
Charles Morras ha escrito diciendo 
que quizás el atentado pueda resnl 
tar el rugido precursor de la revolu" 
ción. 
E l periódico realista "Le SoleQ»» 
publicó ayer una pág ina ilustrada, 
dedicada á hacer el elogio del drqya 
de Orleans. 
Eenry Rochefort, director de " T ^ 
Patrie", ha declarfiáo que si ayer liiu 
biese perecido Dreyfus, su muerte 
habría sido gloriosa, siendo la prime-
ra y única vez que habría entrado en 
fuego. 
Los embajadores de Turquía, Ja. 
pon, Alenuania é Inglaterra, no asís, 
táeron á la, ceremonia del Panteón, ¿i 
de los Estados Umidos estuvo allí 
porque se creyó obligado á ello, en 
cumplimiento de un deber. 
L a prensa de todos los matices de-
plora el atentado contra la vida de 
Dreyfus, aunque la o p c i ó n de los pe-
riódicos difiere gfnndercvmte resnec-
to á las causas que lo han motivado* 
los órganos del gobierno y de les so' 
cialistas lo atribuyen á la violenta 
campaña de los nacionalistas y los 
realistas contra los judíos, 
E N E L E J E R C I T O A L E M A N 
Berlín, Jimio 5,—Ocho sargentos de 
artillería han sido condenados á nri-
sáón, por haberse . oomprobado que 
maltrataiban á sus subordinados. Uno 
de ellos castigaba á sus víctimas con 
un látigo y les ponía cadenas, obli-
gándoles después á correr la baquet». 
T R A T A D O DE EXTRADICION 
Montevideo, Junio 5.—El gobierno 
uruguayo ha firmado un tratado de 
extradición con el de los Estados 
Unidos. 
E X T R A O R D I N A R I O CALOR 
París, Junio 5 ,—El excesivo calor 
que está haciendo en la actualidad 
causa gran malestar; ayer subió el 
termómetro á 91 grados Farenheit á 
la sombra y hoy á las doce se hallaba 
en igual punto. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 5.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 719,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
RTIDOS P O L I W 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Convención Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente, ci-
to por este medio á todos les sono-
ros delegados que forman esta Con-
vención para la junta extraordinaria 
que ae ce lebrará el lunes 8 del ac-
tual, á las 8 de la noche, en los 
salones del Círculo Liberal Histórico, 
para la elección de candidatos a 
concejales, rogando la más puntual 
asistencia. 
Dr. Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
En )a oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
1 laciiitado los siguientes dato^ sobre el 
estado dei tiempo durante el día de 
aven 
Habana, Jnnio 4 de 1908. 
Má.c. Mín. Medio 
29. Tcrmt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. ni.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
^fgundo 










Lluvia mi Lloviznas. 
USTED Q U I E R E H A C E R L E UN REGAl^ 
&. nu novia ó fi. alguna persona de sU 
tad? un perrito de a&ua, pura raza, 
blancos Que el algodón. Aguacate a-- 9% 
8220 _ _ — ' 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LiA UNIVERSIDAD , 
Enfermedades del Pecho 
BROAQ,UIOS ¥ GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U ^ O 137. 12 á ^ 
Para enfermos pobres, <le Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y W*™^ 
nes en el Hospital Mercedes los lune* 
miércoles y viernes á las 8 de la var 
ñaña. 2C.IJB 
C. 1883 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y toneluría de l i l ) r o i . (^ilirri i f i ). 
Idiomas, t-ro., etc. D a m o á el T I T U L O D V T E N E D O R D E L l 
Se admiten pu ni ios, medio pupissa V aíSii-ruos. Ci i-ej d 
ñaña á 9 ^ de la noche, \ i \ i¿Zi 
D I A E I O D E L A M A E m A - E d i d ó n de la terte.-^vnlo 5 de «08 . 
VIDA DEPOUTIVA 
tas reg'ataa colombinas. 
Con motivo de la celebración de las 
ágatas colombinas que organiza el 
peal Club Mediterráneo de Málaga 
para el 3 de Agosto 7 en vista de que 
era imposible construir un yacht cam-
peón qn^ fuera á España representan-
do los colores de la bandera cubana, 
eoino solicitaba el Alcalde de Málaga 
en sn comunicación al Ayuntamiento 
¿e la Habana, lanzamos hace tiempo 
¿esde estas mismas columnas la idea de 
enriar á esa fiesta náutica internacio-
nal un barco cubano, el Hatuey, por 
ejemplo, que era y es el que más pare-
ee reunir para esa comisión y viaje, 
las mejores condiciones. A la vez que 
representaba á Cuba en las regatas co-
lombinas devolvía la cariñosa visita de M 
la corbeta española ^Nautilus." hoy '-
próxima á llegar á estas aguas. 
Esa idea, ó ese proyecto, fué acogi-
do por la prensa de la República y 
principalmente por E l Popidar de 
Cárdenas, L a Colonúi Española de 
Santiaigo do Cuba. L a Verdad de Guan-
tácamo y otros. 
Todos esos apreciables colegas co-
mentaron favorablemente Jas líneas 
que entonces publicamos. 
I>a noticia llegó á España y un dia-
rio tan importante como Las Noveda-
des de Madrid, da la visita como cosa 
icordada. 
He ahí esas líneas: 
"UN BUQUE CUBANO A ESPAÑA 
Hace algún tiempo, dimos cuenta del 
gran entusiasmo con que en la Habana 
Be disponen, tanto los españoles allí re-
sidentes, como los cubanos, á recibir la 
fragata "Nautilus," escuela de guar-
dias marinas, que precisamente uno de 
estos días debe llegar á la capital de la 
Gran Antilla. 
Para corresponder á esta visita, a la 
vez que á la invitación del Real Club 
del Mediterráneo, de que Cuba enviase 
representación naval á las regatas de 
Palos á Canarias, que se organiza pa-
ra conmeror el Centenario de la se-
gunda expedición de Colón á América, 
el gobierno de aquella isla ha acordado 
' enviar á España el guardacostas "Ha-
tney." el primer buque con que la ma-
rina de guerra cubana ha contado. 
El "Hatuey." será recibido, segura-
mente, en nuestros puertos con sincera 
cordialidad." 
A pesar .de que hemos intentado sa-
ber algo sobre el envío del Hatuey ú 
otro barco cubano á España nada hay 
que nos induzca á creer que la expedi-
ción sea ó vaya á ser un hecho, lo que 
no dejamos de lamentar. 
. La punta de arresto. 
La sección permanente de la Fed-e-
b ración de las Armas de Francia ha de-
Ecidido mantener el uso de la punta de 
•rresto, fijando el que esta tenga 
I una sola punta única y que será obli-
gatoria para las pruebas de la gran se-
mana. 
Las puntas se colocarán en el sitio 
de los asaltos por empleados de. la Fe-
deración, bajo el inmediato cuidado de 
• los comisarios especiales, los que ejer-
cerán una rigurosa vigilancia sobre la 
largura de las puntas, la forma de los 
botones y la solidez de sus efectos. 
Esa decisión, muy sabia, responde á 
nn deseo de la mayoría de los esgrimi-
dores. Algunos, de entre ellos, lamenta-
rán la desaparición de la punta con 
tres guías que tiene nnmerosos parti-
darios. 
Agreguemos que los resultados del 
próximo concurso de botones marcado-
res y de puntas de arresto serán some-
tidos, este otoño, á la asamblea general 
de la Federación. 
La sección permanente á encargado, 
por otra parte á H. Q. Berger. Jean 
^Wn, Ad. Guyon, el estudio de los 
medios más propias i prevenir toda in-
teligencia entre los concurrentes de 
nna misma ponle. 
MANUEL L . ]>E LINARES. 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Mala 3a hubimos. E l primer parti-
do de anoche resultó descalabrante. 
Lo disputaron los blancos Angelito y 
Ermu-a, aquel zaguero grave, severo 
y silente, -contra dos desgraciados 
que se vistieron de azul: Munita y 
Modesto. Y la descalabradura de 
éstos fué horrorosa, siniestra, desqui-
ciante. A los dos azules se -les vió la 
eme que enseñaron por ,1a herida. Tal 
fué la paliza que los señores de blan-
co les propinaran . Estos dos señores 
jugaron bien, con esceso, haciendo un 
•peloteo capaz de sacar de quicio á 
dos contrarios de más pegada, de ma-
yor categoría. Don Angel Urrutia, el 
joven de los bigotes de azafrán, es un 
globo cautivo que se rebeló contra el 
cautiverio y que marcha viento en po-
pa con rumbo á la bohardilla de los 
espacios siderales. Don Ermua, es-
tuvo como siempre, sin .perder un 
tanto, sin pifiar una pelota, colocán-
dose ó todo y entrando á todo con ai-
re de zaguero grave, severo y silente. 
Y á Munita, el joven batidor, le tocó 
bailar con la más fea. Y la miés fea 
fué don Modesto. Don Modesto se 
quedó en catorce por un casual y 
gracias á la noble ibenevolencia de los 
benevolentes contrarios. 
-Guando Isidoro viene con el brazo 
y corre y saca con bala explosiva, se 
lleva la primera quiniela. Así lo 
hizo anoche este joven chato, de brazo 
turbulento y de pelotazo ciclónico, 
sübante. Ande y que Je den narices 
que buena falta le hacen. 
Base üall. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa juegos die 
ta» Clubs de las Ligas Nackmal v 
Americana, hjasta eíl di a de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Siguen dándose grandes partidos 
en el segaindo lugar. El que se jugó 
ayer de treinta tantos, resultó san-
griento, fué peloteado de .poder á po-
der, con bravura suprema. Lo pe-
learon donosa y rudamente los 'blan-
cos Leceta y el atropeRanbe huelguis-
ta Echeverría, contra el Pasiego más 
pequeño y el anayor en edad, di>gnidad 
y cesta, Erdoza Frascoielo. Y conste 
que este alias lo merece el zaguero 
mayor, porque Erdoza fué aprendiz 
de torero. Un aprendiz de torero á 
q-uien una vaca de mal talante le qui-
tó los moños á tiempo y para bien de 
Ja pelota. 
Si buenos y tenaces venían los ¡blan-
cos, tenaces y 'buenos venían los azu-
les. Venían los cuatro bien dispues-
tos, dispuestos á Inchar, á 'ganar, á 
qnedar bien. Y lo consiguieron. Fué 
tremendo el pedoteo, duradera la ibre-
., altiva la entrada, el ataque sinies-
tro y diestra la defensa. Y se die-
ron hermosas igualadas, muchas igua-
ladas, igualadas que produjeron entu-
siasmo, alegría, aplausos dislocantes, 
merecidos. 
Así se juega. Iguales fueron hasta 
el tanto noble de 28. La pelea fué 
ĝanada «por los azules porque induda-
iblpmente tuvieron más suerte. 
Díganlo si no aquellas dos pe-
iotas escapadas dePrascuelo que fue-
ron 'buenas por casualidad. Decir quién 
jn.gó más sería imposible. Todos estu-
vieron á la altura de su cartel. Así 
se jnega, pese á los decires de los sa-
bios amantes de los partidos insulsos. 
Y cansado el joven batidor de bai-
lar con la más fea, se llevó la última 
quiniela. Pué Munita» 
Pagos: 
Primer Partido: $3.87. 
Segundo Partido: $3.32. 
Primera quiniela: $4.74. 
Segunda quiniela: $4.62. 
F . RIYERO. 
de 18 años, de causarse dos heridas 
en los dedos medio y anular de la 
mano derecha, de pronóstico menos 
grave. 
El lesionado ingresó en la casa 
de salud ' 'La Benéfica" para su 
asistencia médica. 
El hecho fué casual. 
DETEMCHCX D E UN MALETERO 
E l pardo Clemente Delgado Rodrí-
guez, vecino de Guanabacoa, fué de-
tenido por un vigilante de la Se-
gunda Estación de Policía, á causa 
de ser acusado por don Ramón So-
meano, residente en la calzada de 
Galiano 115. de haberle estafado un 
baúl con ropas de su uso valuado 
en unos cincuenta pesos oro y cuyo 
baúl le entregó para que lo llevara 
al muelle de Regla, pues se embar-
caba con rumbo á Cienfuegos. 
El detenido ingresó en el vivac. 
HEREDA ¡MENOS GRAVE 
José Cartaya Fernández, vecino 
de Vapor 5, al estar trabajando en 
su domicilio se desprendió del techo 
una cañería de hierro, la que ca-
yéndole encima de la cabeza, le cau-
só una herida menos grave, por cuya 
causa ingresó en la casa de salud 
"La Benéfica." 
La policía conoció de este hecho. 
OON GAFE CON LEOFTE 
Anoche sufrió una intoxicación de 
pronóstico leve el blanco José Pa-
lenzuela Rodríguez, vecino de Prín-
cipe Alfonso número 273, con un 
poco de café con leche 'que tomó 
en la bodega de la calzada de Cris-
tina esquina á Matadero. 
La policía ocupó parte de la le-
che, por suponerse estuviera adul-
terada y la remitió al Gabinete Bac-
teriológico para su reconocimiento. 
EXPíLOSION 
Al hacer explosión un barreno en 
el tejar "Los Catalanes," en Jesús 
del Monte, sufrió lesiones el more-
no Eustaquio Sosa Ferré, que fue-
ron calificada sde graves por el doc-
tor Díaz que le hizo la primera cura. 
E l doctor Cabrera se hizo cargo de 
.la asistencia. 
Con este motivo dice como srgue 
"Laa Patria,", de aquella localidad: 
"Como se ve, da merma, que fué 
calculada primeramente en un 40 por 
ciento, y después en 47'95, ha ascen-
dido á Sl'lO por ciento, cantidad tan 
excesiva que sería suficiente para 
abatir á otros agricultores que no 
tuvieraa el tes»6.n y la energía de los 
nuestros, pues en todas partes se 
siembra y se cultiva aprovechando 
las rententes lluvias que han salvado 
ya nuestros campos." 
Cotizaciones: 
1908 1907 
4.33 á 4 . 8 3.84 3.90 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. bucyi 
reí. pol, 89... 3.83 á o.'9 ?.84 á 3.40 
Az. de miel, 
pol.89 3.58 á 3.64 .09 
Sembrando c a ñ a 
Dice " E l Telégrafo", de Trinidad, 
¡ que se sr-gue sembrando caña en el 
Vallo, según lo permiten las circuns-
tancias, pues hay terrenos que debi-
do á la gran seca, no ha sido posible 
todavía darles la condición que nece-
sitan, y otros que estándolo. han sido 
sembrados hace algunos días. 
Si se logra semíbrar todo el terreno 
que se tiene dispuesto en las colonias 
del Vaíle. pasar&n de treinta caballe-
rías, que podrán molerse en la veni-
deza zafra. 
Brasil, pl . 87 
Manila, supe-
rior 
lio, l io n. 1, 
p. 88, Noml. N . 




. á 3.58 N 
á 3.26 
á 3.22 
. á 2.94 
Costo y flete: 
1908 1907 
OMeago . ^ ^ , ^ , . 23 
Cincinnati . 21 
20 PJttsburg 




Brooklyn . . h. - - ^ » 
Juegos para hoy: 
K'tsburg en F;ladclfva. 
St. Louis en New York. 
Oiicago en Boston. 

















23 í * e ^ w 
¿•fladelfia . . . 22 
«auit Lauda 20 
í;ew York 20 
•^troit . , _ 21 
^icago 











Partidos y quinielas que se jugarán 
mañaifca sábado 5. á Jas odho de la no-
che en el Frontón Jaá-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
A V I S O 
A los señores abonsaidos se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana. 4 de Jimio de 1908. 
E l Administrador. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
Abra»ham González Vázquez, natural 
de España, de 35 años de edad, ca-
sado y vecino accidental de Aguila 
199, fué asistido anoche en el Ceñtro 
de socorro de una berida contusa 4 
colgajo en ta región occípito frontal, 
y multitud de contusiones y heridas 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l doctor Llano, que le prestó los 
auxilios de la ciencia médica, certi-
ficó que su estado era de pronóstico 
grave. 
Las lesiones que presenta el Gon-
zález Vázquez, se l-as eansó el tranvía 
eléctrico número 92, del ramal do 
I n versidad, en momentos que trató 
de pasar (por una valla que existe en 
la calle de los Angeles entre GJoria y 
Corrales. 
El motorista, según el vigilante de 
Poldcía 178, ihizo todos los esfuerzos 
posibles por evitar la desgracia, «pero 
no le fué posible, siendo alcanzado 
diebo individuo por uno de los cos-
tados del carro. 
González Vázquez fué renrrtido al 
hospital número uno. 
Él motorista, después de prestar 
declaración ante el señor Juez de 
guardia, fué puesto en libertad, .por 
ajparecer el hecáio casual. 
HURTO D E UN OABAiLLO 
Del patio del domicilio de don Pe-
dro Cabrera y Nodas, vecino de la 
calle 17 número 55. hurtaron la no-
che del miércoles último un caballo 
valuado en veinte centenes. 
Se ignora quién sea el autor de es-
te hecho. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
^ew k en Cleveland. 
Paadelifia en Saint Lonis. 
Washington en Chicago. 
Boston en Detroit, 
terrenos de Almendarea. 
El domingo 7 jugarán las tres no-
^ a s "Liberal",'"Azul" y "Malan-
las". á benefieio del premio. El 
^Ufn empezará á la una y media. 
KAHÓN S. MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
E N ESJ VEDADO 
En el Centro de socorros del Ve-
dado, fué aisistido anoche el blanco 
Francisco García y García, , vecino 
de la calle 22 número 1, de una 
herida contusa como de cuatro cen-
tímetros de extensión en la región 
frontal del lado derecho, de otra 
herida también contusa en la pierna 
del .propio lado y de otra pequeña 
herida en la pierna izquierda, sien-
do el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones se las 
tranvía eléctrico en los 
que el García tratp de 
vía. siendo alcanzado y 
por dicho vehículo. 
El hecho aparece casual, según 
declaración del propio lesionado y 
varios testigos. 
EN UNA FAÍMCA DE CIGARROS 
Trabajando en una máquina de 
hacer cigarros, en la calle de Santa 
Glára número 7, tuvo la desgracia 
Gustavo Torroella, vecino de Cres-
po número 2, participó á la policía 
del puerto que en la noche del jué-
ves le habían hurtado del bote "Cu-
ba" folio 2,065, de su propiedad, 
la vela, el pico y la botavara, que 
aprecia en la cantidad de cuarenta 
pesos moneda americana, no sospe-
chando quién pueda ser el autor ó 
autores de diebo hurto. 
Mercados ex tranjeros 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall y Compañía: 
Nueva York. Mayo 29 de 1908. 
" E n los primeros días de la semana, 
el mercado estTivo muy abatido, hacien-
do peor aún la situación la baja de la 
remolacha europea á lis. Ib., ó sea 
2.97c. cf., para Cubas, el precio más 
bnio que ha habido desde el 18 de 
Marzo. 
Afortunadamente, las ventas de la 
semana pasada, comprendieron la ma-
yor parte de los azúcares á flote y por 
llegar, que ejercían presión sobre el 
mercado, y por los cuales pagaron' los 
refinadores una fracción más, es do îr, 
4.25c.. (la última venta fué á 4.24c.) 
Después mejoró mucho la condición 
del mercado, con motivo de los datos 
semanales recibidos de Cuba, los que 
confirman el pronóstico de una dismi-
nución notable en la producción, pues-
to que. aunque hay 15 ingenios molien-
do, se sabe que menos de la mitad se 
halla efectivamente en operación, y 
que no puede exceder de 20 á 25.000 
toneladas la cantidad de azúcar que 
queda por elaborar en esta zafra. 
Luego, disminuyó el número de ven-
dedores y el mercado europeo subió á 
la paridad de 3.05c. cf. para Cubas, lo 
cual dió firmeza á la situación y mayor 
aun el tiempo tan favorable que hace 
para la cosecha de frutas. Los precios 
para azúcar en plaza han subido á 
4.27c. y los para Cubas, de embarque 
en Junio, al equivalente de 4.33c. Fi-
nalmente, se han hecho ventas de Cu-
bas esta mañana, al equivalente de 
4.39c.. para embarque en Junio. 
Según los cables de Java, hay 4 va-
pores solamente cargando en dicha is-
la, dos de los cuales vienen á este país 
y los otros dos están destinados al 
Oriente. Ninguno de ellos saldrá en es-
i te raes. 
• Se cree que en esta semana se ha 
vendido Javas á lis. 7.1 |2d. cf., des-
pacho Junio/Julio, pero no hay ya 
vendedores á este precio. 
También se han efectuado ventas de 
lio Tíos, para despacho en Junio, al 
equivalente de lOs. 8.3|4d. cf.. por cla-
ses surtidas. 
El mercado europeo estuvo, en oca-
siones, flojo y bajaron los precios de 
la actual cosecha, con motivo de liqui-
daciones especulativas. Después, los 
precios volvieron á subir prontamente 
y están ahora 3d. más altos que hace 
una semana. En cuanto á los de la nue-
va cosecha, han subido ligeramente. 
Las cotizaciones son: Mayo/Junio, lis. 
5.1 |4d.; Agosto, lis. 6d.; Octubre/Di-
ciembre. lOs. 3.3|4d.; Enero/Marzo, 
lOs. 4.3|4d. 
Copiamos al pie el cálculo de Mr. F . 
O. Licht respecto á la cosecha europea 
de 1907/08 (la actual) comparado con 






dos p. 89 
[ lo l lon . 




3.00 á 3.03 
2.60 á 2.70 
2.42 á 2.4ó 
2.50 á 2.56 
2.16 á 2.26 
1.90 á 1.94 
Jnnl* 
Jallo. 
S A L D R A N 
7— Saratoga. New York. 
8— México. Progrreso y \ • racru2 
9— Mérlda, New York. 
10—Conde Wifredo. Vigo y escalas 
13— Excelslor. New Orleans. 
14— Havan. New Y o r k . 
16—La Champagne Saint Nazalre. 
15— Monterej'. Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle. New York. 
16— Bavarla Tamplco y V-?rurnr/ 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecllle^ Coruña y escala*. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
20—Saint Laurent, Progreso escalas. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
8—Alblngla, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 






S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r i é n . 
A l a v a tL de la H a b a n a todos los m i é r -
coles & las 5 de la tarde, para Sagua 7 
C a l b a r i é n . regresndo los s á b a d o s por l a 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
Granulado, neto.. 5.25 á 5.80 á 4.85 
A z ú c a r de remolacba. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: ^ ¿* 
1908 1907 
Primeras,ba-
se88 anál is l l ( 9 ^ á l l | l ( % 10 i3%ál0 i4X 
Segundas, id. 
75 anál is is 9[9% & 9|1 QX 8(3% á 8 i4X 
Ventas anunciadas del 22 al 27 de 
Mayo: 
4.000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, para llegar en Junio 8, á 
2.565c. c.f.s., base 96°. 
2.400 sacos eentrífugaa de Puerto 
Rico, embarque en esta semana, á 
4.25c.. base 96°, desembarcado. 
400 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, en ipuerto, á 4.1 |4c., baáe 96°, de-
sembarcado. 
2.000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, para llegar en Junio 8, á 
2.565^ c.f.s.. base 96°. 
1.600 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 4.25c., base 96°, de-
sembarcado. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque Junio, á 2 29-32c. cf.. base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio, á 2 31-32c. cf., ba-
se ̂ 6°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, en 
plaza v á flote, á 2 29-32c. cf., ba-
se o e v 
Puerto ds l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T f i A V . T B L I 
BNTUADAM 
Día 4: J 
De ew York en 6 días vapor ing lés Beacon 
LlgTht. caplt&n Gllchrlst. toneladas 2763, 
en lastre á R. Truffln. 
D í a 6 
De Knlfirhts Key y Cayo Hueso pn 12 horas 
vapor americano Miami capltñn "Whit© 
toneladas 1741 en lastre y 12 pasajeros 
á G. Lawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 4: 
Para Veracruz vapor ing lés Cayo Bonito. 
Para Gulfport goleta americana James 
Slater. 
Para Cayo Hueso goleta americana B r a -
ga nza. 
D í a 5. 
Para Key Weat y Knlght Key vapor ame-
ricano Miami. 
Para New York vapor cubano Bayamo. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull . 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor ing l é s Hlndustan. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fesetha 22 del pasa-do se consti-
tuyó un-a sociedad que girará «ai esta 
fplaxa bajo la razón de Varnishes and 
Paints Oo,. y se •dedica.rá A «la fabrica-
ción de barnices, pinturas, betunes, 
charoles y anexos, siendo gerente de 
la misma el soñar den Joaquín Pa.-
Ba-rreiro é industrial don Manuel Vi 
net Matamoros. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l 




Para Veracruz vapor Ing lé s Cayo Bonito 
por Dusaq y comp. 
De trAnslto. 
Para Gulfport goleta americana F l a t T por 
el cap i tán 
K n lastre. 
Para Cayo Hueso goleta americana Bragan-




CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 5 de 1003 
A ais B de la. t&r&t. 
Alemania. . 
Austria. . . 
Francia. . .. 
Bélgica. . . 
Holanda. . . 
Total. . . 
Rusia 1.410,000 












Movimiento m a r í t i m o 
E L KTLÍPATRDOK 
E l transporte americano -de este 
nombre fondeó en puerto hoy á las 
diez y media de la mañana, proce 
dente de Newiport New. 
E L GATO .BONTCTO 
Para Veracruz salió ayer el 
inglés ""Cayo Bonito,' 
tránsito. 
vapor 













Plata española 93% á 
Calderilla., (en oro) 96 a 
Billetes Banco Bs-
pafiol 3% á 
Oro american0 con-
tra oro eapañoL 109% á 109% P 
Oro americano COQ-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.63 en plata. 
Id. en caniidadea... á 5.64 en plata. 
Luises á 4.50 
Id. en cantidades... á 4.51 
Ei peso americano 




F i n de z a f r a 
operario Lucas Contreras kazaJcoa. 
Hasta, el 31 del pagado se recibie-
ron en Cárdenas 861.603 sacos de 
azúcar, contra 1.369,010 en igual fe-
cha de 1907. (resultando este año una 
merma de 534,407 sacos. 
En Sagua se recibreren hasta fines 
del tmes pasado. 383,287 sacos, contra 
783.923 en isrual tVcha el año pasado, 
resuh ::• i .: m.ci v ; i > 100,6136 sa-
6.542.000 6.710.808 
semanales fueron de 
42.366 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Cuba 24,730 
" Puerto Rico 5,231 
** Antillas menores. . . . . 3,869 
" Hawai! 5.532 
Europa, 2.804; Varios, 200, . 3,004 
A Xew Orleans llegaron 30,000 sacos 
de Puerto Rico. 
REFINADO.—El único cambio en 
los precios en esta semana fué el que hi-
zo a3'er The Federal Sugar Refining 
Co., subiéndolos 5 puntos, para embar-
que inmediato, es decir, á 5.2nc. menos 
1 por ciento por granulaĉ o; sin embar-
go, todavía estos refinadores piden 5 
puntos menos que los otras. Ha habido 
quietud en las operaciones, pero ac-
tualmente el mercado está firme, debi-
do á la mejora en las otras clases de 
azúcar y se eree que muy pronto ha-
brá un alza general, puesto que se acer-
ca la época en que la demanda es más 
activa. 
Existencias: 
(Willett A Gntv.l 
1903 
E L BAYAMO 
Ayer salió para Xew York el va-
por cubano "Bayamo.'' con carga. 
BL BEAJCON LTOHIT 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde proce-
dente de New York, en lastre, con-
signado al señor R. Truffin. 
E L m Á m 
Procedente de Knights y Cayo 
Hueso, entró en puerto hoy el va-
por americano '•'Miami," en lastre 
y 12 pasajeros. 
EfL OiLE BOLL 
Hoy se hará á la mar con rum-
bo á Mobila, el vapor noruego "Ole 
Bull." 
L o n i a del Comercio • 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
ATmacén: 
8014 pipas vino L a Vlfla Oallega. tinto 
$23.00 una. 
20!4 pipas Id. Id. Id. blanco, $24.00 Id. 
20|4 Id. Id. R l o j a Albricias $20.00 Id. 
50 cajas cognac Domecq. Uros. $17|00 
c a j a . , 
20 cajas aguardiente L a Viña Galega, 
$13.00 Id . 
75 cajas aguardiente de Uva Rivera. $12 
caja. 
40 cajas Anís del Gato, medios litros 
$9.50 caja 
50 cajas torlno Clnzano. $8.25 caja. 
65 Id. arnontillado Diamante, $7.25 Id. 
Jnulo 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 1 varón bíruVco natural; 
2 varones blanfos leg í t imos . 
Distrito OoKto. — 2 varor.p;: blancos natu-
rales: 1 varón negro natural; 1 hembra blan-
ca l eg í t ima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Es te — Gabriel Calafell con Asun-
ción Fernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Luci la Moriña. 7 meses. 
Habana San LAzarq 306. Meningitis simple. 
Distrito Sur — Magdalena de la Torre 81 
años. Habana. Campanario 222. Congest ión 
cerebral: Josefa Llauradó, 26 años. id. C'hA-
ver. 30, Llnfaglt is: Mario Cabezas 8 años, 
E s p a ñ a Fac tor ía 38 Quemaduras. 
Distrito Oeste. — Enrique Martínez. 23 
años. Habana. Arango y Fflbrica. Tubercu-
losis pulmonar: Carlota Sánchez. 66 años 
id. Estevez 110. Afecc ión orgánica: Es te la 
Obregón. 15 meses, id. Santa Teresa 2. E n -
teritis: Dulce María Columba. 8 meses, id. 
esds del Monte 259 Ingesta; Rogelio Boedo. 
2 meses id. Cerro 630, Enteri t is : Elena Oje-
da, 70 años. Trinidad. A. Desamparados. A r -
terio esclerosis; Eugenio Cabaleiro. 10 meses 
Habana C. Beneficencia Meningitis: Isidro 
Abeledo, 24 años . España, L a Benéfica, U l -
cera del e s t ó m a g o . 







Jnnfo 4 , 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 2 hembras blancas le-
g í t imas . 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza natu-
r a l ; 1 hembra blanca l eg í t ima; 2 varones 
blancos naturales. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos na-
turales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Jesús Móndez con María 
Formoso; Napoleón Rodríguez con Francis -
ca Solana; J e s ú s Chao con Dionisia Castro 
Distrito Oeste. — José Fei joó y Núñez 
con Josefa Pernas y González. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur — Asunción Valdés 38 años. 
Habana, Someruelos 64 Epilepsia. 
Distrito Oeste. — Salvador Móndez. 71 
años , España . L a Benéfica, Arterio esclero-
sis: Domingo Ibañcz 75 años. Canarias. Ata-
rés 3, Agotamiento senil: Petronila Almeyda 
32 años, Canarias, San Francisco 34. Pará-
lisis general: Dámaso Gómez 6 meses. T a -
marindo y San Benigno. Dispepsia gastro in-
testinal; María Luisa J iménez . 9 meses, San 
Salvador y Esparanza, Gastro enteritis; 
Juan Antonio Barinaga, 64 años. Cuba. San 
Rafael 143 Reblandecimiento cerebral; L u i -
sa Samper, 14 años. Habana. San Joaquín 65. 
Les ión mitral; Andrés Valdés, 6 meses. 
Pr ínc ipe 11 Bronquitis aguda; José Gonzá-
lez, 40 años . Habana San José 119, Esple-
nitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos | 9 
Matrimonios 4 
Defunciones 10 
Vapores da t r a v e ^ u 
Junio 
y Pro-
I N'ew York, refinadores. 201,534 
1 Boston 31,346 
Filadelfi:i 80,328 









S E E S P E R A N 
6—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
8—México, New York 
8—Mérlda, Veracroz y Progreso. 
8—Vlvlna, Liverpool. 
$—Conde Wifredo, New Orlean? 
10—Havana, New York. 
] 4—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin Sáenz, Barcelona, escalas, 
16—Monterey, New Yont . 
16—Morro Castle, Veracruz 
greso. 
15— Hansa. Hamburgo. 
16— Progreso, Galvesto. 
15— Bavar ia . Hamburgo y escalo" 
• 16—K. Cecllle, TamiJico y Veracrux. 
16— Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia. Amberes y escalas 
17— Saratoga. New York. 
19—Reina María Cristina, 
19—St. Laurent. Havre 
22— Hermann, Ambres. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
üi—Santanderino, Liverpool, escaÜL1 
Gremio de almacenistas 
de Tabaco en Rama 
Cumpliendo lo que dispone el articulo 69 
del Reglamento de Subsidio cito & los seño-
res agremiados para la Junta que ha de ce-
lebrarse el día 8 del presente en la calle do 
Dragones número 90, ft las dos de la tarde, 
en l a que se dará, cuenta del reparto de la 
contr ibución para 1908 á. 1909 
brará. el Juicio de agravios. 









cita á todos los agremiados 
Junta que se h¿'de" celeTrar'eTTa ̂  la* 
sidin industriad 
Habana 3 de J'mlo de 1908. 
E l Síndico. 
j£30 P. Váwmex. 
l t - ó - 3 m - ó 
DfARIO D E L A MAWTTA—Ediclíin de la tarde.—Junio 5 de 1908. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
CTna boda anoche. 
Boda que reunió en el templo de 
la Salud un concurso seSjecto de invi-
tados, amigos y faaniliares, en su ma-
yor rúmero, de los sim¡pátieos despo-
sados. 
La no\-ia? 
Es la señorita Fernández, la espi-
ritual y fina Floriana Fernandez, 
una figurita inspiradora por su bon-
dad su gracia y su bell-eza 
Ha unido su suerte ante el ara sa-
grada de los amores á la de un ca-
ballero que es dechado de corrección 
v amabilidad, el doctor Gustavo Pe-
rcz \'breu Bcpreaenitaiite que fue en 
b* Cámaras Cubanas y y f e j j j g n f a i -
mo. en la actualidad, del Ga<binete 
Bacteriológico. . 
Boda en la que se asocian y fun-
den cualidades y méritos ^ue bas-
tarían á haeprla tan simpática co-
mo interesante. 
La ceremonia fué brillante. 
Floriana, con su rica y elegante 
toüétte*áe novia, resaltaba ante el 
aillaf en toda la plenitud de su gra-
cia. 
Encantadora! 
Y más encantadora aún con esa 
expresión de dulce é ingénita senci-
llez que parece ser el reflejo de un 
alma todo bondad y todo pureza. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Adolfina de la Fuen-
te, madre de la novia, y el muy es-
timado cabaMero señor Arturo He-
via. magistrado de la Audiencia de 
la Habana. 
Testigos. 
Por Floriana Fernández: 
E l señor Francisco Salaya, el se-
ñor Manuel de la Lastra y el señor 
Angel Alonso. 
Por el doctor Pérez Abren: 
Eil señor Pedro de la Fuente, el 
dootor Peña y el doctor Enrique Bar-
net. 
E n la hermosa, casa de la calzada 
de la Reina que es morada de los 
padres de la novia fue obsequiada 
toda la concurrencia, á la termina-
ción de la ceremonia, con un buffet 
que no dejaba nada que desear por 
su gusto, de'licadeza y esplendidez. 
Hacía los honores junto con la seño-
ra Adolfina de la Fuente de Mantecón 
y la distinguida dama Teté de la Fuen-
te de Salaya. la gentil é interesante 
María Josefa Salaya, la primita de la 
desposada, su compañera amorosa é in-
separaMe. 
Presente al acto hallábase un grupo 
nutrido y caracterizado del Comité 
Ejecutivo de los Andaluces. 
Deferencia que hacía éste en obse-
quio del paisano y miembro entusiasta 
de la naciente sociedad, señor José M. 
Mantecón, complacidísimo anoche, co-
mo nunca, con la boda de su adorable 
entenadita. 
Mis votos no faltarán. 
Votos por la felicidad perenne de esa 
joven parejita tan acreedora á todas 
las dichas, todas las alegrías y todas las 
venturas. 
E l Instituto Musical de la Habana 
cuenta desde hoy con un nuevo profe-
sor de verdadero mérito. 
Refierome al señor Jaime Prata, que 
va á encargarse de la asignatura de 
canto en aquel gran plantel de ense-
ñanza artística. 
Adquisición valiosa, ya que la afi-
ción al canto tiene aquí tantos devotos, 
y por la que sinceramente felicito 4 
los señores Orbón y Torroella, cuya 
labor áü frente de su Instituto es de las 
que honran y enaltecen á quienes no-
blemente las emprenden. 
Recibo y copio: 
" E l niño Francisco Villaverde y 
Blanco reoibió por vez primera á Jesús 
SMcramentado el día 28 de Mayo de 
1908 en la iglesia de'l Colegio de Be-
lén, de la Compañía de Jesús." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Cúmpleme ahora saludar al simpá-
tico é inteligente Poquito felicitándole 
por los premios que alcanzó días pasa-
dos en los exámenes de fin de curso 
que se efectuaron en d citado colegio. 
Felicitación que me complazco en 
hacer extensiva á sus amantísim;,* pa-
dres. 
De amor. 
La bella señorita María Luisa Ribe-
ras ha sido pedida en matrimonio por 




E l baile del Ateneo. 
No hay, np puede haber, al presente, 
fi ( ha determinada para su celebración, 
pues es indispensable, para resolverlo, 
que haya entrado ya la Nautüut. 
Lo único dispuesto, y que se observa-
rá con todo rigor, es que el baile sea 
de etiqueta. 
Y que empezará por un rigodón. 
Esta noche. 
L a novedad teatral está en Actuali-
dades. 
E l simpático y celebradísimo duetto 
de los Mary Bruni cantará números 
adaptadas á Cuba. 
Estarán graciosísimos.. 
mnnttin FONTANTLl-^ 
Vestidos de caja, en Waran-
dol Nansouk y encime desde 
$8.48 oro en 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO Y C O M P O S T E L A 
Hombres prominentes en Cuba 
Pronto verá la luz en esta ciudad, 
publicado por el señor G-eorge M. 
Bradt, editor del "Havana Post", 
un libro conteniendo bocetos con bio-
grafías y grabad oe al medio tono, de 
homibres prominentes de Cuba. Esta 
edición constará de 3,000 grabados, 
siendo así la colección comipleta que 
hasta la fedha se haya presentado. 
Los graibados serán capias exaictas de 
fod ograrfías de las personas que han 
de int-evfrar en este importante vo-
lumen ; obedeciendo la colocación de 
grabadas á grupos según profesión ó 
industrias á que los mismos estén de-
dicados. Adeonas de éstos, este vo-
luraeji contendrá retratos de todos los 
ministros extranjeros, prominentes 
banqueros, abogados, médicos y otros 
de otras profesiones, como los direc-
tores de periódicos, comerciantes, al-
tos funcionarios del Estado. Siendo 
así que una sola ojeada hará crecer 
el interés que en este libro han de 
tomarse todos los que lo vean. 
Este vdtrmen llevará su índice co-
rrespondiente dividido en dos seccio-
nes. Una con los nombres y apelli-
dos y el otro con las profesiones co-
rrespondientes. Por lo anteriormen-
te expuesto esta obra será de mucho 
valor, resultando un medio de reu-
nir la biografía y fotografía de to-
das las personas de valer y recono-
cimiento detallados según sus dife-
rentes profesiontes. 
Además este libro resultará de va-
lor inestimable. Servirá de constan-
te referencia en todas las biliotecas. 
oficinas de pieriódicos, bancos y en 
todas las oficinas y en el hogar don-
de servir de referncia. 
/Cinco mil copias de este libro se-
rán imipresas para ser distribuidas en 
ila Habana y por la Isla remitiéndo-
se también á todas las instituciones 
de crédito é industriales como así 
también á todas las bibliotecas públi-
cas en países extranjeros. 
T E T A R O ALBISÜ 
GRAN COlMilA DE CINE V URIEíADES, 
Tres tandas esta noche. 
Debut de los harrístag cómicos 
Aldo ó Vannerson. 
L i s aplaudidas Hermanas Hess. 
Living Stutuary. 
BKBéEBOS H LA CORMA H FRANCIA 
E L D I A M A N T E A Z U L 
E l celebérrimo "diamante azul", 
preciada joya del tesoro de la corona 
de ÍVancia, ha sido vendido en Pa-
rís en dos millones de francos. 
Es un acontecimiento que requiere 
algo de historia. 
Bl tesoro de la corona fué consti-
tuido .por Francisco I y atravesó p̂or 
mil vicisitudes novelescas, de las cua-
les corresponde ama gran parte á ca-
da reinado. Mientras alga-nos mo-
narcas .franceses y algún¡x? personajes 
como Rkiielieu, de añadieron ricos flo-
rones, otros, tentados en su codicia ó 
en su vanidad, ihundiemn el brazo en 
étl. Los más ibedlos dáamjantes y las 
mejores perla», algunas de éstas de 
infinito valor, como las que lucieron 
en la garganta de Oatalina de Medi-
éis, desaparecieron y fueron recupe-
radas varias veces en los cofrecillos 
de algunas hermosas favoritas. 
Luís X I V afumentó consideraiblemen-
te 'la colección; y en 1669 compró pa-
ra ella á Tavemier este famoso dia-
manite azul, uno de los más soberbios 
de la tierra. 
E n el reinado de Luís X V I empezó 
ed denrumbamiento del magnífico te-
soro. E l desdi-chado moniarca e.m-
peeó por apropiarse gran número de 
ipiedras para ceñir el cuello de María 
Aotomieta. aquel cuello que había de 
segar la guillotm'a. 
L a Asamblea nacional constituyen-
te ordenó que el tesoro de la corona 
fuese depositado, pero gran parte de 
él se quedó entre las manos de los re-
yes. 
Bl 11 de Septiembre de 1792. á las 
once de ia noche, una (partida de c n-
cuenta audaces bandoleros, mandados 
per un expresidiario cuyo nombre — 
Paiíl Miette—conserva la historia, 
asaltó el guarda-joyas y se llevó mu-
ohas piedras. Oon tal impunidad 
contaban los ladrones, que repitieron 
la hazaña los días 13, 14 16 y 16. E n 
tre las gemas robadas estaba el dia-
mante azul. Pero cometieron los ban-
didos la imprudencia de vender joyas 
L a mayor parte de nueatre h o m b r e de peso («ean 6 no de libra*). 6 por mejor 
SllT' J I T T Parte de nUMtroB educadores sensatos, no MtAn conformes con el 
ÍTlvTíL ^,tr,0manf0 la exhib,cJ6n d« Pe l í cu las en los cinematCirra/os. murhas de 
E t o ^ n i l 6 . , lnmora1*». y critican al pübllco qne acude 4 tmles espectáculos , 
« p r o p i o s 6. su parecer, para ser vistos por seftoraa 
TvJüi T J " 3 6 OPÍni6n a0hr<! el " " " ^ pero U adelantamos. Cualquier dama podr* 
P\O u T L r l o *?8( :T ^ 41 VMt,da COn ,as teUs de telendo por ejem-
6 wa^ndo, T c o n f ? , 109 v*n**™* en caja; de point-sprit. muselina, nlpe 
U s d r í e ^ n o oara -i0" 0 ^ "<'u,-,to "MAINTENON- , que eS la reina de las te-
Usae y floreadas. la cual * * * * * * un Inmenso surtido de encabes y clntaa 
c5V C o r r o o c í e 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
;A lv:; [,; ;s K;-: \ \ \x)< 
¿ P a r i s , O b e s v o S O 
R i c o , P é r e z v C a - , 
os Í 'OIÍSI 
en público, cerca del Palacio Borbón. 
y fueron denunciados. 
E l sueso produjo un terrible es-
cándalo 'y adquirió enormes propor-
ciones políticas. Nadie qiii&o eom-
prender cómo ipodía haiberse realizado 
despojo tan inaudito sin altas compli-
cidades. Los girondinos acusaron á 
Danton y á Fabre D 'Eglantine; estos 
acusaron á loa girondinos; Marat á 
los aristócratas, otros á los aristócra-
tas, otros al gobierno. Bl ambiente 
era propicio á .todas las itempestades. 
De los ladrones, cinco fueron gui-
llotimados y los demás murieron en 
prisión. Del tesoro robado, una par-
te volvió á la nación gracias á los 
trabajos del ciudadano Oorbin, 4 
quien la sambáea legislativa recom-
pensó con seis mil Jibras. 
Pero entre las piedras recobradas no 
estaba al diamante azul. Había sido 
vendido á Inglaterra y cortado en dos 
pedazos. 
A principios del siglo X I X comipró 
el diamante aziri el banquero Hope; 
y desde entonces la maravillosa pie-
dra ejerció trágica "jettatura'' so-
bre sus poseedores. Hope y todos los 
que fueron heredando eü diamante, 
murieron trágicamente. 
No hace mucho, los dueños dol dia-
ma-nte, temiendo morir como todios 
los de su familia, lo vendieron á la 
casa americana Pranke.l. en h canal 
ha estado hastia estos dias. 
L a terrible crisis cc-onómica por-
que atraviesa Am^rea ba alcanzado 
á fe casa Pmnkeil, y ésta ha vendidó 
rtl «iamantc á una casa francesa que, 
según se dice, le ha comprado por 
cuenta del sultán de Turquía. 
E l diamante azul—ó mejor dicho, 
una de sus mitades, pues de la otra 
no 'hay noticia— pesa 44 quilates y 
medio y tiene 23 milímetros de espe-
sor. Es de una inmensa belleza y tie-
ne fantástico fulgor. L a odalisca do 
Abduil-Hamid 4 quien sea destinado, 
puede estar contenta. 
X . 
Corsets: llegó un gran surtido, for-
mas nuevas y el tan conocido y espe-
cial de esta casa forma IMPERTO. 
L A R O S I T A 
(ialiano 128. Teléfono 1520. 
D e l A t e n e o 
E n la reciente junta que celebró la 
Directiva del "Ateneo y Círculo de 
la Habana" fué aprobado un conve-
nio ceilebrado con el profesor de ar-
mas Sr. Alesííón. y por el cual los so-
cios de aquél podrán recibir lección 
diaria de esgrima por dicho maestro 
y disfrutar la Asociación de las du-
ohas, del gimnasio y de la gran pis-
cina de los "Jóvenes Cristianos", 
que se halla en la misma calle del 
Prado. 
Para ello bastará que el socio que lo 
desee inscriba su nombre en la Se-
cretaría del "Ateneo", mediante el 
pequeño aumento en su cuota de 2 
pesos plata mensuales, facilitando el 
señor AilesRÓn. por el momento las 
armas que se necesiten para esas lec-
ciones. 
Además, el mismo distinguido pro-
fesor como deferencia al "Ateneo", 
ofrece á los hijos menores de edad 
de las socios, cobrarles solamente la 
mitad' de la cuota fijada en su sa-
la, por lecciones de esgrima. 
De este modo, con los palcos en el 
teatro "Nacional", las fiestas litera-
rias, artísticas y sociales, la esgrima, 
el gimnasio, las duchas, eto., es el 
"Ateneo y Círculo de la Habana" 
la sociedad de Cuiba que por menor 
cuota ofrece mayores utilidades, atrac-
tivos y ventajas. 
p i y r e t 
E l nuevo Oin«-Vand©viIle. 
Anoche inauguró su temporada el 
• 'd ine-Payret" con tres llenos sober-
bios, diez y seis películas de Pathé 
y una buena compañía de variedk-
des. 
De los llenos no hablemos, porque 
eso ya es tradicional en Payret. 
E n cuanto al Vaudevilíe. hubo 
mucho bueno y muy poco ó nada 
malo. 
Entre lo bueno merece cita es-
pecial el escultor instantáneo Ga-
llardo, artista notabilísimo que en 
un santiamén modela en barro, á 
los ojos del público, la cara de 
cualquiera de nuestros hombres pú-
blicos. Doce cabezas formó en otros 
tantos minutos el extraordinario es-
cultor, llamando la atención por el 
parecido las caras de Roosevelt, 
Mac Kinley, José Miguel Oómez y 
la del gran tribuno Montero. Es-
ta última sobre todo, quddó admi-
rable. Gallando fué ovacionado rui-
dosamente. 
Bl Duetlto Modernista y la Gue-
rrita. son amigos viejos de buen car-
tel que no necesitan preseqtación. 
La Guerrita fué aclamada al final 
de los '*tientos" que cantó con de-
licadeza encantadora. 
Titenia y su ramo de Violetas, re-
sultó un número demasiado largo— 
y esto fué la único malo del progra-
ma—porque el público después d3 
admirar la hermosa creación de Pa-
thé Freres, "Don Juan Tenorio" en 
colores, con las escenas más salien-
tes del inmortal drama de Zorrilla, 
película que dura más de veinte mi-
nutos, desea algo alegre, rápido, nue-
vo, sensacional, que sea digno re-
mate de la mejor cinta cinematográ-
fica que se ha proyeccionado en Cu-
ba. 
Esta noche Titenia dividirá sus 
violetas en dos ramos, es decir, tra-
bajará en dos tanda-s acortando sus 
bailables y es de esperar que ya 
descansada y ensayada, su troupe 
alcance un éxito más satisfactorio 
que el de anoche. 
E n resumen, creemos no poder 
tributar á la empresa mejor elogio 
que repetir la frase popular que á 
gritos lanzaba aquella enorme masa 
humana al dejar el teatro. 
¡Esto si que es muclv> pan por me-
dio! 
Las Hermana® Bfeas afianzaron en 
su sogunda presentación las ovacio-
nes con que fueron saludadas la noohe 
de Í?U debut. 
Jóvenes y guapas y con pleno domi-
nio del arte que cultivan, las He»s 
ejecutan una serie de bailes que no 
•por diííciles y complicados dejan de 
tener una eje<cTKTÍón soberbia y digna 
deaplafuso. 
Este número será de Jos que duren 
mfuoho tiempo porque es de esos que 
gustan más cuanto más se conoce. 
Para esta rooche se anuncian nuevos 
estrenos de pelíouJas y cointinuará la 
serie de vistas fijas que se exhiben 
desipués de cada cinta cinetnatográ-
fica. 
Tamibién se annncia un debut, el 
de loe afamados barristas cómicos 
Aldo 6 Vaamerson qiue llegan precedi-
dos de gran celebridad. » 
T E A T R O R A C I O N A L 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
Estrenos de vistas cinematográfi-
cas y en los intermedios toman parte 
L a bella Oterita, Hermanas Plorences, 
Paul Stemgpher. (el cojo maravilloso), 
Cía rita Day y sus tres negritos. 
M a r t i 
Los simpáticos empresarios Adot y 
Argudin, merecen un voto de gracias 
por sus desvelos en favor del pú-
blico. 
Nos han traída artistas de, primera 
como el duetto de los ToJedo y Resedá 
PerreU.i, I/ola la Americana y ya es-
tán á punto de llegar el hombre mo-
no. L a Palma* y el Caballero Felip, 
g ra ndes not abrlid ad es. 
Los Toledo alcanzaron anoche un 
nuevo triunfo,' que hoy se repetirá. 
Además esta noche en las películas 
N o c h e s J e a l r a i a ; 
N a c i o n a l 
Anoohe las tres tandas llenas; un 
nuevo y ma ra vi llo&o. triunfo por par-
te de Mack and Williams, en el baile 
del "gige". Las Flopence, La Oterita, 
Olarita Day y Paul Sít phens dando 
gran amenidad al programa. 
Hoy una gran función con tres es-
trenos en esta forma: 
"Pobre Portero". 
" E l milagro de las flores" y 
"De Niza á Montecarlo". 
Están emibarcados muchos artistas 
nuevos. E l IUIICK será el benencio v 
despedida de la bella Oterita. y des-
pués habrá estrenos y debuts cada 
noche. 
Mañana sábado azul de moda. Pi-
dan de antemano el palco si quieren 
tenerlo seguro. 
¡¡¡Que poco p s se consomé 
con el mechero Universal 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad, 
Instalamos gratis el mechero 
se estrenará una sensacional titulada 
"Noche de Navidad", 
Las tres tandas serán tres llenos. 
Nota importante. — Los señores 
Adot y Argudin darán una función 
extraordinaria en honor de los mari-
nos de la " Nauti-lius ". 
E l teatro será decorado con todo 
lujo y el programa que se combinará 
para esa función de gala ,será esco-
gido. . 
A c t u a l i d a d e s 
L a linda sevillanita Pastora Impe-
rio repetirá esta noche las dulces can-
tos de su país al son de la guitarra, y 
bailará el tango andaluz vestida de 
hombre. 
E n cuanto al canto, justo es confe-
sar que hemos oído algunas c/intnoras 
tan buenas como ella, pero en lo tocan-
te al tango, creo que en Cuba no se 
haya visto otra Imperio y en el mundo 
habrá muy pocas. 
Ese tango puro, limpio, gracioso, 
sin desplantes grascros, sin movimien-
tos obscenos, ese compás, ese oído y esa 
cara tan sugestiva, son patrimonio ex-
clusivo de la reina de las bailarinas es-
pañolas, de la gentil Pastora Imperio. 
E l notabilísimo duetto italiano Les 
Mary Bruni también repetirá sus nue-
vos dúo adaptados á Cuba, donde tan-
to se hacen aplaudir. 
Con la Imperio, Les Mary Bruni y 
varias películas nuevas. Actualidades 
ofrece para esta noche una función 
muy sugestiva. 
S a l ó n - T e a t r o I^eptuno 
Esta noche, beneficio de la Mora. 
Hablando francamente. franca-
mente, a«ntes la Mora no nos gustaba 
mucho: ahora, en cambio, nos gus-
ta más que todas sus "similares" 
de oficio j y es que la rapaza can-
ta y baila como debe, tiene mucho 
salero, es muy guapa y sobre todo, 
ha conseguido una suma familiari-
dad con el público que sabe aprove-
char bien para engatusarle más y 
mis: así le tiene" de loco. 
Con eso. es de suponer como esta-
rá hoy Neptuno: atiborrado de gen-
te. 
E l programa, no es para menos: 
consta de un gran número de pelícu-
las nuevas, á cual más hermosa, y 
trabajaráj! además de la Morita, que 
tiene para hoy un cúmulo de cosas 
nuevas, Raymond—de quien habla-
ré mañana extensamente, L a Delia 
y Lugráñez. 
Lleno magno, repetimos. 
T E A T R O N E P T U N O 
O AI. TAÑO T NEPTUNO 
EMPRESA. BALLCORBA-ARGUDIN 
puede conseguir cuanto fc*. 
nmos por casi nada- m» l • S I 
alvido. L a casa tiene el 
mero 1668. 1 
TertnHa por tandas. 
Lunetas función corrido. 
Beneficio de la bella Morita.—Estrenos de 
vistas.—Proeraaa colosal.—8 números por la 
beneficiada. 
B I B L I O G R A F I A 
Directorio de Cieníuegfos—Sus ba-
rrios rurales, centrales de la pro-
vincia de Santa Clara, tarifas, cam-
bios, le yaraneelaria. anuncios, etc., 
por Ramón M. Oorabella. 
Acusamos recibo de un ejemplar 
de esta obra que es la más comple-
ta y bien ordenada que hemos visto 
en su clase, por lo que felicitamos 
al autor, que ha prestado con ello 
nn excelente servicio al país, y es-
pecialmente á la hermosa ciitdad de 
Cienfuegos. 
Le deseamos buen viaje. — 
(Si usted se embarca en este raes y 
tiene niños, no olvide es muy necesa-
rio habilitarlos de ropa de abrigo, y 
casi por una insignificaracia puede 
proveer á sus niños ó niñas; no debe 
dejarlos, que pudiera serle muy per-
judicial. 
En ' ' L a Novedad", Galiano 81, 
He dicho. . . . 
Quien habla mal 
es un g r a n d í s i m o pelma e ^urvu 
que no merece fumarse ' 
los c igarros l.« E m i B e i ^ i . . 
L a nota final,—-
Ante el Juzgado. 
— E l demandante pued? ^ 
objeto de este juicio. ^P^er^ 
- ^ e ñ o r juez; yo me paseab, 
muelle con mi suegra. 
De pronto ésta perdió el n 
fué al agua de cabeza ButPle .v ^ 
cahaUero se arrojó á so^orrerU*^ 
volviéndomela sana y salva ^ 
—Yo hubiera he-hn lo 
qué? mi^o, 
—Que he citado á juicio á « 
llero. J 0 a e í * c a ^ 
—Xo veo la razón. 
- -S í . señor; quiero q 
danos y perjuicios. h ^ 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Cinematógrafo y Variedades u 
presa Prada Costa. •~~"i:'Qi" 
Estrenos diarios. 
Las tres Plorence. la parHa v i 
and Williams, Paul Stephen* , ^ 
lia Oterita y Miss Clarita Da'v v 
tres negritos. ^ 
TEATRO PATRST.— 
Gran Compañía de Cine v v • 
dades. ^ 
Función por tandas. 
TEATRO ALBISU.— 
Gran Compañía de Variedad/* 
Cinematógrafo. 1 
Función por tandas. 
Debut de los barristas OÓIIDCOS 
and Warnneson. ^ 
Las hermanas Hess, Tour (U 
der ó Lrving Statuary j 
lete. ' 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades En 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las g* 
te en adelanta y los domingos mai 
nées. 
Bailes y couplets por Lola la Am». 
ricana, el duetto ResedaJPemtti i 
el duetto Toledo. 1 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Foa, 
ción por tandas,y los domingos aj. 
tinóe. 
E l duetto Le Mary Bruni 7 k bal» 
larina Pastora Imperio. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO. 
Cinematógrafo y variedades. Esto* 
nos todas las noches. 
Beneficio de la bailarina la belli 
Morita, 
TEATRO ALHAITERA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las odho-.A leche entera. 
A las nueve: Í7n goli-ego enla Qm 
China. 
A las diez; exhibiciones cinerato. 
gráficas y bailes y couplets por la í* 
villanita. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kit* 
toskopio parlante.—Punción por in-
das.—Estrenos diarios. 
E S T R E N O S DIARIOS 
Esta noche: acontecimiento artístlc» 
del $rran duetto 
L E S R I A R S B R U Ñ I 
DITETTOS A-IXAPTAOOS A CUBA 
Exito colosal de la insuperable bal» 
tari na 
B E L L A IMPERIO 
Muy pronto "LA B E L L A CARMELA'", «£ 
trelladel baile español, y el maestro SUBAS-
TIAN JIMENEZ. 
E L R E M I O DrAYER 
de log almacenes de ropa y sederlil 
L A CASA GRANDE, un magnífio» 
•reloj centro de mesa, tocó á la señori-
ta María Luisa Yero. Estrada Pa™1 
número 1, Jesús del Monte. 
1 0 ? , C o m p o s t e í a 1 0 ? 
casi esquina ;l Muralla. 
c C034 alt tlO-5 mi5-8 
F A B A D A -
E l domlnjfo, para *ste d ía tiene MAXIN 
preparada una fabada, con cot ln Uongantza 
y moreiella, les {abes pon las mejores que se 
cosechan en Vl l lav ic losa y C o l u n i a y p a r » 
a c o m p a ñ a r tiene el sin r i v a l vino de mesa 
Rlo ja afiejo que por su pureza y sabor no 
tiene competencia. Para los postres tiene el 
mejor champan que se conoco. la sidra As-
tu r iana & precios sin competencia. 
Hay l^omo de Cerdo, Longaniza. Habas 
de la Granja. Coambres para vino, botas 
de todos t a m a ñ o s , conservas especiales. 
O B R A P I A 99. J»mé Mi j a re s . 
C 2032 2t-5-2m-5 
T E A T R O A L H A M B R A 
HOY 
A las ocho: Un ncalelffo en la gran China. 
A las nueve: A leche entera. 
A las diez: Exhibiciones c inematográ f i . ' cas 
y bailes al final. • 
1 G A L V E Z G I E L E M . 
> m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
iJcnsuJta» a e u a i r a e i a a 
4 V H A B A ! í \ 
C. 1960 2 « - l J n 
TINTURA FRANCESA VE6ETAL 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n í a » en l a s p r i n a i p a l a s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . Depósito: Pehriueru L V C E X n : . V u Agatec y Obrauii. 
n1«fiO * 26—13 M r 
R E I N A N . 2 1 . T E L E F . 1 3 0 0 
V SUS S U C U R S A L E S 
A c o s t a 4 7 a i 5 3 . M o n t e n . 3 9 4 
Teléfono 880. Teléfono 6050» 
fresas gallegas, á 12 centavos W»-
Embutidos italianos, á 30 eenta^ 
Melocotones de Esteva. supeHorei, í 
20 centavos lata. | 
Fresas Americanas, muy dulces, 
15 centavos lata 
E 
Emb 
lata. . . 
tmbutuio? italianos, » m 
lata ohicíu . . . 
En vinos de mesa y postres ^ " 
nemes á la venta los de los ^ ^ y u ^ 
sceheros de España y Francia. e ^ 
algunos precios, devolviendo los e 
ses: ^ 
Vino tinto superior, á $2.90 g**1 
fon v 16 centavos botella. 
Vino Rioja clarete, á $3.70 g»rr»* 
y 20 centavos botella. ^ 
Vina Alella superior, á $3.4" 8 
fon v 19 centavos botella. 
• á *í? ?0 Vino Navarro superior, a s»-
rrafón y 20 centacos botella. J á 
Vino^Rioja blanco, á $5.25 garr^ 
y 26 centavos botella. ^ 
Vino Moscatel de Pasas, á 5U 
vos botellas. • • i a* 
Y otra- infinidad de 
pueden verse en nuestra i*™ * ^ 
de precios, que tendremos m^itea * 
to en entregar á cuantos la soü 
" \ 7 I T S T A n .300 
y sus sucursalía 
A c o s t a 47 a l 53. M o n t e n ú m . ^94, 
« ] 8 5 ' r e , é f o n o 8 8 0 ' T e l é f o n o ooea 
Ofrecen al público el más completo 
surtido en artículos de su giro, todos 
de las mejores clames que se importan 
y é los precios más módicos de plaza. 
Véanse á rontinuación algunos de 
nuestros precios en plata : 
Arroz Canillas viejo, primera, á 
$1.35 arroba. 
Aaúcar turbinado, primera, k $1.20 
arroba. 
Azúcar refinado, primera, á $1.40 
arroba. 
Azúcar refinado, saquitos de 5 li-
bras, á 29 centavos. 
Gafé superior de Hacienda de Agua-
dHla. testado y molido en la casa, á 40 
centa.vcs libra. 
Frijoles blancos de Burgos, clase es-
pecial que recibe únicamente esta casa, 
á $2.50 arroba. 
Frijoles blancos, gordos, á $1.50 
arroba. 
Leche condensada marca Diamond 
garantizada pura, á 10 centavos lata. 
Mantequilla marca Brnm á 28 cen-
tavos latí. 
Mantequilla lata amarilla, mr.rcs 
Bagger, clase superior, á 32 centavos 
lata de V2 libra completa. 
Peras de California, lata grr.mle, ú 
20 centavos lata. 
R B I ! N / \ [ N U M . 2 1 . 
